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Introducción 
El presente trabajo se viene desarrollando a partir del grupo de investigación de 
Educación Física y Desarrollo Humano de la Universidad Libre, identificando el proyecto 
“Cuerpo, Emocionalidad y Creatividad motriz en la Educación Física” como sustento para 
incluir, relacionar y accionar la creatividad motriz, concepto base del trabajo. 
Desde dicho proyecto, se hace un llamado a recuperar el protagonismo de la Educación 
Física en los procesos pedagógicos, y con impacto en aquellas problemáticas y situaciones 
que aquejan a los niños y jóvenes actualmente en crisis, como son la creatividad, la 
convivencia, la identidad y el desarrollo socioafectivo. Aborda un ejercicio proyectivo 
(MODELO CRE-SER) cuyo objetivo es poner a disposición de las instituciones educativas 
públicas y los maestros de Educación Física de la ciudad de Bogotá una propuesta 
curricular que colabore en el desarrollo Socio-Emocional de los escolares y a la 
construcción de ciudadanías, en un momento histórico vital para el país; esto bajo la certeza 
de que la Educación Física, como área básica y fundamental de le educación colombiana, 
tiene una carácter formativo en la “persona humana”. (Galvis, Ospina, Rubio, 2010, p.5) 
Con lo anterior, desde el semillero se busca como proyecto a largo plazo un aporte para 
la estructuración curricular del proyecto CRE-SER el cual pretende identificar los 
elementos curriculares que permiten articularse con la socioemocionalidad y su relación 
con la creatividad motriz para así llevar una propuesta curricular a la secretaría de 
educación basada en el papel del docente de Educación Física frente a este tema. “Se 
reconoce la Educación Física, Recreación y Deportes como una práctica social del cultivo 
de la persona como totalidad en todas sus dimensiones (cognitiva, comunicativa, ética, 
estética, corporal, lúdica), y no sólo en una de ellas. (MEN, 2018, p.4).  
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Cuando se hace referencia a la relación socioemocionalidad y creatividad motriz, su 
conexión junto con las dimensiones citadas previamente ponen de manifiesto una 
Educación Física que no sólo tiene como objeto principal el cuerpo y sus manifestaciones, 
sino que además se vincula con otras características que hacen ser al humano. 
En un primer momento se dará cuenta de las categorías manejadas en el proyecto entre 
las cuales se reconocen: Actividades didácticas, creatividad motriz y eje curricular. Las 
anteriores fueron desarrolladas, observadas y analizadas en un ejercicio de pilotaje durante 
las prácticas. Como segunda medida se evidenciarán los aspectos metodológicos sobre los 
cuales trabajó el grupo teniendo en cuenta el paradigma, enfoque e instrumentos de 
investigación, y finalmente se hace un ejercicio de análisis, estadísticas y reflexión a partir 
del pilotaje aplicado y mostrado en la Unidad Didáctica. 
El proyecto tiene como lugar de investigación el Colegio Antonio Nariño ubicado en la 
localidad de Engativá en la jornada tarde con los cursos segundo y tercero de primaria. Lo 
que se propone en el mismo, es el pilotaje de actividades en donde los indicadores de 
creatividad motriz: Fluidez, flexibilidad, originalidad y producto se hagan evidentes a 
través de actividades didácticas realizadas en el colegio. Esto con el fin de plasmarlas en 
una cartilla, con una selección previa a los indicadores antes mencionados para hacer de 
esta, una herramienta en donde el docente de Educación Física pueda encontrar un apoyo 
para realizar actividades desde una intencionalidad que vaya en pro de dignificar la 
importancia de sus clases y reconozca, transforme y proponga diferentes formas de 
ejecución. 
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Planteamiento del problema 
Se busca relacionar los procesos creativos motrices frente a los procesos emocionales de 
los niños para que su práctica en las clases les brinde experiencias importantes y potencien 
la capacidad de creer en mayores posibilidades de solución y acción en situaciones de la 
vida cotidiana.  
De acuerdo con la doctora Vera Tatiana Colón, coordinadora de Consultores en 
Psicología de la Universidad Javeriana, para formar en competencias socioemocionales 
durante la primera infancia es recomendable “implementar actividades centradas en lo 
lúdico y lo creativo, como, por ejemplo, por medio del juego, de la lectura de cuentos, del 
canto y del dibujo, que permitan a los niños la expresión y el conocimiento de las propias 
emociones”. (Revista SEMANA, 2017). Es por tal motivo que se reconoce como pilar 
principal la importancia que tiene el cuerpo frente a las vivencias que puede percibir de una 
actividad, el cuerpo visto como puente de conexión frente a las múltiples sensaciones y 
experiencias que puede brindar la práctica de una creatividad motriz consciente e 
intencionada, también permitirá al niño reconocer sus emociones, pero saber cómo 
manejarlas y entenderlas es una tarea de afianzamiento y práctica continuas.  
Se hace evidente la necesidad de asumir posturas abiertas que desde la Educación Física 
vayan más allá de lo estrictamente fisiológico o motriz, es decir, este pilotaje plantea ver 
ésta área desde una postura menos instrumentalizada y/o instintiva y reconocer que existen 
elementos sencillos, básicos y de oportunidad de cambios los cuales pueden llevar a una 
Educación Física inteligente, coherente, divertida y generadora de ideas.   
Desde lo anterior se hace necesario identificar que, por un lado, no se encuentran 
elementos curriculares que sustenten un ejercicio de creatividad motriz lo que hace al grupo 
proponer como meta futura, la necesidad de estructurar un eje curricular, plantearlo e 
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identificar cómo puede desarrollarse en las clases. Y por el otro, se reconoce que el modelo 
CRE-SER busca presentar un modelo curricular para el desarrollo socioemocional, a partir 
de allí, y desde el ejercicio de pilotaje se investigan los aportes didácticos en la categoría 
base de este proyecto: Creatividad motriz, para relacionarla y trabajar junto con la 
socioemocionalidad.  
Por estas razones el grupo asume una parte del proceso consistente en el pilotaje de 
actividades didácticas de la creatividad motriz en el ciclo I realizado en el Colegio Antonio 
Nariño. Dicho aporte será validado mediante los criterios de valoración que cuentan todas 
las actividades de cada categoría de la CM (Creatividad Motriz), el cual busca dar apoyo a 
los profesores a partir de una herramienta pedagógica denominada “caja de herramientas” 
la cual se refiere a una cartilla virtual en donde están recopiladas todas aquellas actividades 
realizadas en las prácticas y posteriormente se dejará como continuación a la investigación 
lo concerniente a aquella estructuración curricular convocando ambas categorías 
generadoras de acción: Socioemocionalidad y creatividad motriz, es por ende que se genera 
la siguiente pregunta de investigación: 
Pregunta de investigación 
¿Cómo desde un ejercicio de pilotaje se validan procesos didácticos de la creatividad 
motriz en el área de Educación Física para los grados segundo y tercero? 
Objetivo general 
Identificar actividades didácticas de la creatividad motriz desde un ejercicio de pilotaje 
para una construcción curricular en el ciclo 1 de la clase de Educación Física. 
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Objetivos Específicos 
 Estructurar las bases didácticas conceptuales que permitan identificar la creatividad 
motriz como aporte al proyecto (objeto de estudio Cre-ser) para el ciclo 1. 
 Diseñar la propuesta didáctica y protocolos para la estructuración de una “caja de 
herramientas” del modelo Cre-ser determinando sus aportes, oportunidades y 
posibilidades operativas. 
 Analizar los aportes del instrumento aplicado en la construcción de la caja de 
herramientas para la estructuración de un eje curricular en la clase de Educación 
Física. 
Justificación 
Se busca estructurar un eje curricular enfocado en la clase de Educación Física, puesto 
que es necesario darle el lugar que le corresponde en las instituciones educativas y como lo 
plantea el punto 19 y 10 del tercer y séptimo lineamiento estratégico del Plan Nacional 
Decenal de Educación 2016-2026: “Incluir en los currículos la formación para el 
reconocimiento de la diferencia y el respeto por el otro, fundamentados en principios como 
la solidaridad, la equidad, la resolución pacífica de conflictos y la consolidación de una 
sociedad en paz.” Y “Fortalecer la Educación Física, artística y cultural en las instituciones 
educativas para fomentar el desarrollo integral de los ciudadanos”.  
Por lo tanto, es desde su estructuración donde podemos educar para la vida entendiendo 
al niño y las dimensiones que lo conforman considerando su diversidad e individualidad, es 
decir se busca justificar en torno al interés de reconocer desde el ejercicio de validación 
“pilotaje” los aportes significativos en la construcción de una herramienta pedagógica 
denominada “caja de herramientas” como aporte al proyecto “Cuerpo, emocionalidad y 
creatividad motriz en la Educación Física”. 
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Los procesos de aprendizaje están ligados a la afectividad, debido a que el cerebro 
aprende más fácilmente cuando está mediado por las emociones y los sentimientos, 
facilitando procesos y funciones como la memoria y la atención. La regulación emocional 
es definida como “la habilidad para identificar emociones propias y ajenas para expresarlas 
apropiadamente” (Secretaria de Educación Distrital, 2014, p. 26), a partir de lo cual como 
lo menciona Palacios (2010)  se generen estrategias que eduquen las emociones en relación 
con la creatividad, pues las primeras son la base de los problemas en la medida en la que 
estas sean administradas y la segunda la que posibilita nuevas soluciones. Ambas pueden 
ser agentes de cambio para la cultura y sociedad (Salamanca, 2016, p. 10) 
De acuerdo con este proyecto y bajo el modelo CRE-SER la investigación reconoce tres 
puntos clave: En primera medida existe la necesidad de trabajar en currículos inteligentes 
que aporten a un crecimiento no sólo socioemocional sino que además reconozca y esté 
presente la creatividad motriz para hacer un trabajo en conjunto. Como segunda medida se 
hace preciso definir los criterios y aportes curriculares que como grupo de investigación y 
partiendo desde la categoría base: Creatividad motriz, se puede ofrecer al modelo 
mencionado y finalmente que la generación de soportes didácticos en la creatividad motriz 
se relacionen de manera directa con la socioemocionalidad. 
Por estas razones dignificar el valor de la educación física hacia un enfoque inteligente y 
consciente de un trabajo socioemocional y creativo motriz, permitirá al docente generar 
oportunidades alternas de movimiento, de pensamiento y de creatividad, es decir que la 
importante magnitud que la educación física trae hacia un niño no sólo se evidencie en las 
clases sino que por medio de los aprendizajes involucrados en las mismas, sus acciones, 
emociones, comportamientos y expresiones trasciendan a su vida dejando poco a poco 
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aquella educación instintiva o repetidora de prácticas que varios experimentaron en su rol 
de estudiante. 
Antecedentes de la investigación 
Para identificar los antecedentes se tiene presente, como primera medida, los trabajos 
realizados en el grupo de investigación “Educación física y Desarrollo Humano”  de la 
Universidad Libre, puesto que estos han manejado un hilo conductor que el proyecto ha 
seguido frente al tema de creatividad motriz. A nivel internacional se accedió a 
investigaciones hechas en España cuya información es de gran relevancia para fortalecer las 
fuentes de información. 
El trabajo titulado Cuerpo, emocionalidad y creatividad motriz en la Educación Física 
dice que el grupo de investigación “Educación Física y Desarrollo Humano”  ha orientado 
su labor hacia el reforzamiento de aquellos conceptos que dan paso a una Educación Física 
decidida a cumplir con el objetivo magno que reza en la Ley General de Educación 
colombiana en su artículo 5: “el pleno desarrollo de la personalidad sin más limitaciones 
que las que le imponen los derechos de los demás y el orden jurídico, dentro de un proceso 
de formación integral, física, psíquica, intelectual, moral, espiritual, social, afectiva, ética, 
cívica y demás valores humanos”.  En este trayecto, se ha realizado estudios en torno de 
temas centrales como cuerpo y subjetividad, cuerpo – emocionalidad - currículo, y cuerpo - 
creatividad. Con un llamado a recuperar el protagonismo de la Educación Física en los 
procesos pedagógicos, y con impacto en aquellas problemáticas y situaciones que aquejan a 
los niños y jóvenes actualmente en crisis, como son la creatividad, la convivencia, la 
identidad y el desarrollo socioafectivo. (Galvis, Ospina, Rubio, 2010). 
 En otro estudio titulado sobre la creatividad, Bohm en todo momento vincula la mente 
con el ámbito del proceso natural, sugiriendo al final que las manifestaciones de la 
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creatividad en la humanidad no son sólo similares a los procesos creativos de la naturaleza, 
sino que son del mismo carácter intrínseco que las fuerzas creativas del universo. (Bohm, 
2002, p.7). Lo anterior acerca al proyecto a la responsabilidad de intentar crear una relación 
coherente entre los procesos de pensamiento y el mundo del que estos surgen y al que 
interpretan, generando en los docentes la necesidad de realizar actividades que en los niños 
desarrollen los indicadores de pensamiento creativo motriz. 
Por otra parte, en mil ejercicios de creatividad clasificados, se argumenta que en esta era 
de cambios acelerados y de competitividad cada día más dura y más ruda, hemos tomado 
conciencia de que la fuerza número uno de las instituciones es el potencial humano y los 
rasgos más estimables son la flexibilidad, la originalidad,  el espíritu de innovación y la 
actitud de mejora continua. Así, la educación deja de ser transmisión de contenidos y se 
aboca a hacer aflorar las potencialidades de los sujetos y de los equipos. De aquí que la 
creatividad, hasta ayer una desconocida, se haya convertido en protagonista estelar de la 
administración y de la capacitación. La creatividad, más que un punto de un temario, viene 
a ser el trasfondo de todas las actividades y de todas las relaciones. (Rodríguez, 1995, p.9). 
Antecedente reconocido como guía de algunas de las actividades que se adaptaron a las 
clases en la población estudiantil. 
El trabajo Creatividad y motricidad dice que existen diversidad de posibilidades para 
estimular, desbloquear y despertar la sensibilidad personal que nos permita posteriormente 
ejercer actos creativos. Éste se centra en las posibilidades que ofrece el juego, el disfrute 
activo y lúdico, la risa, para cumplir con ese objetivo. (Trigo, 1999, p.21).  
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Marco teórico 
A continuación se dará a conocer las categorías principales en los cuales se coordina y 
relaciona la investigación: 
Propuesta CRE-SER 
Actividades didácticas 
Creatividad motriz 
Caracterización ciclo I 
Eje curricular 
Propuesta CRE-SER y su implicación en la creatividad motriz 
CRE-SER es el acrónimo de seis aprendizajes esenciales para la vida de los estudiantes 
bogotanos, trabajados dentro del grupo investigación de la Universidad Libre: Educación 
física y Desarrollo Humano, el cual pretende la consolidación de las estructuras 
relacionales del sujeto consigo mismo, con los otros y con su entorno. Estos aprendizajes 
sociales y emocionales se pueden definir brevemente así:  
CREAR o generar situaciones individuales y colectivas para el encuentro consigo mismo y 
con el otro en entornos relacionales. 
Reconocer consiste en percibir e identificar de forma consciente nuestras emociones, 
generadas a partir de experiencias interiores o surgidas de la interacción con otro. 
Entender es la tarea de integrar lo que sentimos dentro de nuestro pensamiento y saber 
considerar la complejidad de los cambios emocionales, tanto en nosotros mismos como en 
los otros. 
Signar o señalar es ser capaces de darle una etiqueta o una clara denominación 
(nominación) a aquello que se está sintiendo y que afecta (positiva o negativamente) 
nuestra cotidianidad. 
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Expresar se refiere a la habilidad de expresar y comunicar de forma clara y respetuosa las 
emociones y sentimientos con la comunicación verbal y no verbal.  
Regular las emociones permite dirigir y gestionar las emociones tanto positivas como 
negativas de forma eficaz. (Galvis, 2010, p. 65) 
A partir de estos significados del acrónimo CRE-SER, los criterios de observación 
correspondientes a la creatividad motriz se construyen, desarrollan y analizan teniendo en 
cuenta los aprendizajes sociales y emocionales de esta propuesta vista como un medio para 
lograr a cabalidad la intencionalidad del ejercicio de pilotaje el cual es la validación de las 
actividades motrices en pro del desarrollo de la creatividad motriz junto a la relación 
socioemocional. 
Las actividades didácticas en función de la creatividad motriz 
En el campo de la didáctica, Cuando se habla de actividades, usualmente; se hace 
referencia a “las ejercitaciones que diseñadas, planificadas, tienen la finalidad que los 
alumnos logren detenidamente objetivos propuestos”. (Agudelo y Flores,2000.p.40) 
Las tendencias actuales llevan a considerar, así mismo, que las actividades son: el medio 
para movilizar el entramado de comunicaciones que se pueden establecer en clase; las 
relaciones que allí se crean definen los diferentes papeles del profesorado y el alumnado. 
De este modo, las actividades, y las secuencias que forman, tendrán unos y otros efectos 
educativos en función de las características específicas de las relaciones que posibilitan. 
Desde este punto de vista, las actividades didácticas abarcan tanto las actuaciones del 
docente y del alumno como las interacciones que de ellas se derivan. La manera de 
relacionarse en clase y el grado de participación de docentes y alumnos estará en función de 
la concepción del aprendizaje que se maneje.  
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El objeto material de la didáctica es el estudio del proceso de enseñanza-aprendizaje. Su 
objeto formal consiste en la prescripción de métodos y estrategias eficaces para desarrollar 
el proceso mencionado. Zabalza (1990) considera el amplio campo conceptual y operativo 
del que debe ocuparse la didáctica y se refiere a un conjunto de situaciones problemáticas 
que requieren la posesión de la información suficiente para la adecuada toma de decisiones. 
Cita los siguientes problemas: 
La enseñanza 
La planificación y el desarrollo curricular  
El análisis de los procesos de aprendizaje 
El diseño, seguimiento y control de innovaciones 
El diseño y desarrollo de medios en el marco de las nuevas tecnologías educativas. 
El proceso de formación y desarrollo del profesorado 
Si la didáctica es la ciencia que tiene por objeto el estudio del proceso de enseñanza-
aprendizaje, éste será su objeto principal. Pero no sólo de estudio, sino también su ámbito 
de actividad práctica. 
Con lo anterior el grupo de investigación desarrolló actividades que tuvieran relación 
con los criterios de observación de cada categoría de creatividad motriz. Así, por ejemplo 
en uno de los criterios de valoración de fluidez: “Ofrece variedad de experiencias motrices” 
la actividad nombrada por el grupo: Unión de vagones, tiene la finalidad de relacionar su 
acción con todas aquellas experiencias o sensaciones que pueden provocar nuevas formas 
de realizar la actividad y se reitera que el aspecto socioemocional debe estar 
interrelacionado con el objetivo motriz para conseguir la intencionalidad de la actividad 
didáctica. Reconocimiento igualmente, que, teniendo en cuenta los criterios de observación, 
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algunas de las actividades propuestas no cumplían con esta relación y por lo tanto se debían 
replantear su diseño y planificación.  
Es así que las actividades didácticas deben estar en función de la creatividad motriz, 
manifestando en las mismas aspectos que proponen y/o brindan acompañamiento y guía 
para el docente.  
La creatividad motriz como oportunidad libre y consciente de acción 
La palabra creatividad proviene de la traducción del término americano “creativity”. 
Muchos autores cuando hablan de creatividad utilizan el término imaginación. Debido a su 
significado etimológico: “imago” (creación gráfica espacial). Además la palabra 
imaginación evoca a personas que se salen de lo común; es decir, evoca a conceptos no 
estructurados, irracionales. Pero la palabra imaginación no define perfectamente la palabra 
creatividad por lo que algunos autores prefieren no utilizar este aparente sinónimo. (Galvis, 
2010, p. 39) 
Teniendo en cuenta esto, se define el término creatividad como una actitud que todos los 
individuos poseen, unos más o menos desarrollada, para producir ideas y soluciones 
nuevas. Siendo por tanto la creatividad el proceso de presentar un problema a la mente con 
claridad (ya sea imaginándolo, visualizándolo, suponiéndolo, meditando, etc.) y luego 
originar o inventar una idea, concepto, noción o esquema según líneas nuevas no 
convencionales. 
En todos estos indicadores la participación del docente es muy importante ya que la 
motivación que él le brinda a sus estudiantes y el clima donde se desarrollan las actividades 
es positivo entonces los logros alcanzados por ellos también van a ser gratificantes. 
La creatividad es un proceso cognitivo donde las ideas se organizan, se analizan y se da 
un producto nuevo, el cual está formado para la solución de tareas o nuevas cosas desde la 
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originalidad del sujeto, también desde la propia identidad que el sujeto pueda dar o que 
pueda tener una capacidad única de producir una respuesta nueva a un estímulo.  
No obstante es necesario tener en cuenta que el término creatividad ha suscitado el 
interés de numerosos investigadores, no consiguiendo una definición exacta, lo que 
confirma la amplitud y profundidad del complejo mundo de la creatividad. 
Así por ejemplo: 
-Artur Koestler define la Creatividad como “el hecho de unir, relacionar dos 
dimensiones hasta ese momento extrañas la una con la otra” 
-Abraham Moles define creatividad como “la facultad de reorganizar los elementos del 
campo de la percepción de manera original y susceptible de dar lugar a operaciones en 
cualquier campo fenomenal”. 
-Henri Laborit dice: “la imaginación creadora no crea probablemente nada, se contenta 
con descubrir relaciones de las cuales el hombre no había tomado conciencia todavía”. 
-Mackinnon afirma que la creatividad es un proceso que se desarrolla en el tiempo y que 
se caracteriza por la originalidad, el espíritu de adaptación, y la preocupación de realización 
concreta. 
-Moles dice: ”la creatividad es una facultad de la inteligencia que consiste en reorganizar 
los elementos del campo de la percepción de una manera original y susceptible de dar lugar 
a operaciones dentro de cualquier campo fenomenológico. 
La creatividad motriz, concepto relativamente nuevo en el campo de la educación física, 
y construido bajo el paraguas de las generalidades teóricas desarrolladas en el campo de la 
psicología y del desarrollo del pensamiento, es considerado por autores como Lipman 
(1997), Goleman (1997) y Morin (1994), como una unidad que involucra tanto al desarrollo 
cognitivo como aspectos afectivos, sociales y creativos que son definitivos en la vida 
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cotidiana a la hora de tomar decisiones inteligentes, de manera que la creatividad es ante 
todo un proceso de pensamiento que se evidencia a través de acciones o hechos 
comunicativos tangibles (Galvis, 2010, p. 39).  
A modo de referencia Antonio López (2005), cita algunos autores que definen la 
creatividad motriz como: 
Maestu (1998) la capacidad intrínsecamente humana de vivir la corporeidad para utilizar 
la potencialidad (cognitiva, afectiva, social, motriz) del individuo en la búsqueda 
innovadora de una idea valiosa". El cómo a través de la corporeidad le damos solución a un 
estímulo externo a nivel motriz desarrollando a la vez su pensamiento divergente. 
Trigo Eugenia: define la CM como un fenómeno integral del sujeto, puesto que ella se 
evidencia y a la vez está compuesta por las múltiples dimensiones que componen al ser 
humano, por ejemplo, los productos creativos, incluso en el deporte podría asociarse con 
una dimensión estética de los usos o desempeños del deportista en el campo y grandes 
rasgos podríamos hablar de un desarrollo de la creatividad motriz como forma de vida, 
como forjadora de estilos de vida autónomos, responsables y organizados. 
Brack (1989) relaciona la noción de creatividad y de creatividad motriz, relacionándolos 
entre otros, con aspectos como: 
La cantidad de experiencias y la capacidad de rendimiento adquirida en el pasado. 
El modo en que se adquirieron experiencias vividas conscientemente o por 
imitación/reproducción. 
Una disposición en estado potencial que depende de la existencia de condiciones 
favorables para su desarrollo. 
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La capacidad para ensamblar elementos de los que se dispone en estructuras nuevas y/o 
aplicar estructuras ya adquiridas en sistemas nuevos (en esta línea de pensamiento también 
coinciden autores ya señalados como Bertch, 1983). 
La capacidad para producir respuestas motoras tanto variadas como únicas, ante un 
estímulo. (Rubio, s.f. p. 14) 
Lo anterior lleva a reconocer el papel de la socioemocionalidad en el accionar de la 
creatividad motriz puesto que el propósito de las actividades piloteadas por el grupo es 
relacionar en un conjunto las habilidades físicas y capacidades de solución ante un reto 
motor. 
Identificar que socioemocionalidad, creatividad y motricidad trabajan en conjunto ofrece 
al docente de educación física una tarea importante respecto a la planificación de sus clases, 
la responsabilidad que tiene para su desarrollo y la reflexión de las mismas en donde tiene 
la oportunidad de distinguir y criticar su saber-saber y saber hacer. Es importante resaltar 
que se reconocen diversas características que hacen a una persona creativa, sin embargo se 
toman como categorías principales para el PCM (Pensamiento Creativo Motriz) cuatro de 
estas ya que se considera que las demás pueden trabajarse dentro de las cuatro escogidas. 
En un estudio realizado por el Profesor Lowenfeld en la Universidad de Pennsylvania, se 
determinaron ocho características de la persona creativa, confirmadas más tarde por el 
Profesor Guilford en la Universidad de California del Sur:  
-Sensibilidad. 
-Fluidez. 
-Flexibilidad. 
-Originalidad. 
-Capacidad de redefinición. 
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-Capacidad de abstracción. 
-Capacidad de síntesis. 
-Coherencia de organización. 
De las anteriores características las desarrolladas en el grupo son la fluidez, flexibilidad, 
originalidad y producto:   
Desde la perspectiva del profesor J. Bertch (1983, p.46), se define la fluidez motora 
como la capacidad del sujeto de proporcionar en un tiempo dado, el mayor numero posible 
de respuestas motrices diferentes ante una situación o problema praxeológico, la 
flexibilidad motora como la capacidad de un sujeto de proporcionar en un tiempo dado y 
ante una situación o problema, el mayor numero de respuestas motrices diferentes y 
pertenecientes a distintas categorías de conductas, la originalidad motriz como la capacidad 
de un sujeto de proporcionar el mayor numero de respuestas poco comunes en el grupo que 
participa, y el producto como la capacidad de hacer evidente de forma tangible, visible ese 
producto creativo. (Rubio, s.f, p. 13) 
Lo anterior ofrece al docente la versatilidad de tener la oportunidad de transformar o 
adaptar sus clases de acuerdo a la intención en la que se quiera enfocar, puesto que al ser 
actividades flexibles para el cambio, el horizonte que se tiene con las mismas no debe 
perderse.  
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El eje curricular como medio para la construcción creativa motriz y socioemocional 
La clase de educación física debe verse como un pretexto para la promoción de la 
creatividad motriz, pero ¿qué ruta se debe seguir para lograr esto? Aquí entra en desarrollo 
la categoría eje curricular que es la guía que sigue la enseñanza escolar desde donde se 
trazan los objetivos, planificaciones, métodos, evaluaciones y fines de una determinada 
institución teniendo en cuenta su relación con la cultura o contexto donde se desarrolla. Los 
docentes son los promotores principales para la ejecución del currículo, por lo tanto, la 
interacción y relación con los educandos podrá volver los fines en acciones efectivas, 
organizadas y reflexivas. Como lo afirma Flórez (1998) “Un currículo no es más que la 
concreción específica de una teoría pedagógica para volverla efectiva y asegurar el 
aprendizaje y el desarrollo de un grupo particular de alumnos para la cultura, época y 
comunidad de la que hacen parte. Un currículo es un plan de construcción (y formación) 
que se inspira en conceptos articulados y sistemáticos de la pedagogía y otras ciencias 
sociales afines, que pueden ejecutarse en un proceso efectivo y real llamado enseñanza”. 
La UNESCO (2015, p. 9) en su documento Educación Física de Calidad: guía para los 
responsables políticos, define que: “Educación Física de Calidad (EFC) es la experiencia de 
aprendizaje planificada, progresiva e inclusiva que forma parte del currículo en educación 
infantil, primaria y secundaria. En este sentido, la EFC actúa como punto de partida de un 
compromiso con la actividad física y deporte a lo largo de la vida. La experiencia de 
aprendizaje que se ofrece a los niños y jóvenes a través de las clases de educación física 
debe ser apropiada para ayudarles a adquirir las habilidades psicomotrices, la comprensión 
cognitiva y las aptitudes sociales y emocionales que necesitan para llevar una vida 
físicamente activa”. 
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“La creatividad, concebida como habilidad o capacidad de inventar, implica, la 
intervención del docente en el diseño de la práctica curricular, de tal manera que, mediante 
el planteamiento de objetivos, previsión de recursos óptimos y la realización de estrategias 
de mediación, el alumno, realmente cuente con los espacios pertinentes para desarrollar su 
potencial creativo.” (Olivares, 2002, p.7). 
Por lo anterior se pone de manifiesto que es desde la construcción del eje curricular en 
donde pueden surgir las posibilidades de generar cambios de acción y enfocarlos al 
desarrollo de creatividad motriz y socioemocional, es decir al ser agentes directos de las 
actividades desarrolladas en las clases de educación física se tiene la oportunidad de 
generar posibilidades infinitas de movimiento y desde la creatividad, el docente debe estar 
dispuesto a generar el sentido de pertenencia al involucrarse en la planeación del mismo y 
darle una intencionalidad que permita al niño (a) reconocer y enriquecer su engrama motor. 
En este orden de ideas para que exista una congruencia del eje curricular en la educación 
física, la creatividad motriz y socioemocionalidad se deben tener en cuenta las tendencias 
con las que trabaja la misma. MEN (2000) señala las siguientes:  “Énfasis en la enseñanza y 
práctica del deporte y la condición física, énfasis en las actividades recreativas y de tiempo 
libre, énfasis en la psicomotricidad, énfasis en la estética corporal, el mantenimiento de la 
forma y la salud, énfasis en la expresión corporal, danzas y representaciones artísticas.” 
A partir de las anteriores tendencias se buscan actividades que den cuenta de la relación 
eje curricular, creatividad motriz y la socioemocionalidad del proyecto CRE-SER, 
entendiendo la educación preescolar y primaria como base fundamental para el eficaz y 
establecido desarrollo del mismo.  
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Caracterización niños entre 6 y 8 años 
Es el inicio formal de aprendizajes fundamentales y decisivos en la vida, como la 
lectura, la escritura y el desarrollo de la oralidad, aprendizajes que no pueden constreñirse a 
un grado ni cero o primero, se dice arbitrariamente, el niño debe haber aprendido a leer y a 
escribir). Tampoco el preescolar ha de reducir sus propósitos a la enseñanza de la lectura y 
la escritura convencional, descuidando la expresión corporal, la experiencia con el arte, la 
actitud exploratoria, el mundo de las emociones y el desarrollo de la comunicación desde 
distintos y diversos materiales y medios. Se trata de romper el aislamiento entre el 
preescolar y los primeros grados de la educación primaria. (Rincón, 2010, p.97)  
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Desarrollo psicomotor 
 
El desarrollo psicomotor del niño implica el fortalecimiento 
progresivo del control sobre la postura y la respiraci6n. A esta 
edad, los niños afirman su lateralidad definitiva ( izquierda, 
derecha ) y otros obtienen un cierto dominio segmentario de las 
diferentes partes de su cuerpo. Poco a poco toman conciencia de 
los elementos que integran su esquema corporal y adquieren la 
capacidad de manifestarlos de forma coordinada e independiente. 
Su atención se hace más firme y pueden mantenerla durante más 
tiempo. 
 
 
 
  
 
Desarrollo cognitivo 
 
Entre los 6 y 8 años, los niños organizan su pensamiento sobre 
su vivencia personal de la realidad. A esta edad, no pueden 
desligar su razonamiento de la experiencia, ni de la previa 
manipulación de lo que las rodea. Por tanto, necesitan estar en 
constante relación con las cosas. Sus recursos para analizar la 
realidad son todavía frágiles y limitados. 
Sin embargo, con una adecuada estimulación y manipulación 
los van perfeccionando y alcanzan algunas metas. Establecen 
relaciones entre los elementos. Ordenan los objetos según 
criterios de semejanza y diferencia. Clasifican objetos en 
determinadas situaciones. Diferencian con cierta dificultad, 
algunos de los cambios que se producen en los elementos que 
conocen (forma, posición, cantidad.) Memorizan fácilmente en 
situaciones que les resultan conocidas y que viven con cierta 
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constancia. 
 
 
 
 
Desarrollo del 
lenguaje 
 
Por su necesidad de abrirse al exterior y a los demás, estos 
niños y niñas entran en el “dialogo socializado”. Amplían sus 
posibilidades de comprensi6n y expresión, sobre todo gracias al 
enriquecimiento de su vocabulario: Entienden palabras que 
entrañan comparación y términos contrarios. Describen por 
semejanzas y diferencias. 
Incorporan en su expresión nociones referidas al espacio y al 
tiempo. Asi mismo, van asimilando las estructuras básicas de su 
lengua, por lo que sus construcciones gramaticales se hacen cada 
vez más correctas. 
 
 
 
 
 
 
Desarrollo social. 
 
A esta edad se interesan mucho por la opinión de los adultos 
(padres, profesores) y establecen con ellos vínculos de estrecha 
dependencia. Los mayores representan para ello modelos de 
conducta. 
Respecto a sus hermanos y hermanas, pasan por un periodo 
conflictivo (celos, rivalidades). Sobre todo con los mas pequeños, 
que suele derivar finalmente en simpatía y aceptación. Su relación 
con los compañeros es inestable y pasajera. Los amigos no son 
siempre los mismos y su trato personal es, casi siempre, 
provisional. Mientras duran estas relaciones son intensas e 
incondicionales. Los niños olvidan fácilmente sus frecuentes 
desavenencias y enfados. Poco a poco va desapareciendo su 
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Marco legal 
 La Ley 115 de Febrero 8 de 1994 en su artículo 21. Objetivos específicos de la 
educación básica en el ciclo de primaria, pone de manifiesto la importancia del cuidado e 
higiene del cuerpo y el movimiento adecuado mediado por la educación física:  
h) La valoración de la higiene y la salud del propio cuerpo y la formación para la 
protección de la naturaleza y el ambiente 
i) El conocimiento y ejercitación del propio cuerpo, mediante la práctica de la educación 
física, la recreación y los deportes adecuados a su edad y conducentes a un desarrollo físico 
y armónico 
j) La formación para la participación y organización infantil y la utilización adecuada del 
tiempo libre 
k) El desarrollo de valores civiles, éticos y morales, de organización social y de 
convivencia humana 
egocentrismo y aprenden a escuchar a los demás. Estas buenas 
relaciones con los compañeros vienen determinadas por la 
necesidad del grupo que tienen. 
 
 
 
Desarrollo moral. 
 
Estos niños y niñas no tienen todavía ideas claras sobre el bien 
y el mal. Tienden a respetar las normas que los adultos les dan 
porque se inclinan a actuar guiados por las consecuencias de la 
acción (premios, castigos) y por la importancia que tiene para 
ellos la persona que les manda (padre, maestros). Desde ahí irá 
formándose su conciencia ética y moral. (Características 
psicoevolutivas, Federación de enseñanza, 2010). 
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l) La formación artística mediante la expresión corporal, la representación, la música, la 
plástica y la literatura 
ñ) La adquisición de habilidades para desempeñarse con autonomía en la sociedad. 
La serie lineamientos curriculares Educación Física, Recreación y Deporte dice que “La 
educación física del niño es base de su formación integral favorecida por el carácter 
vivencia, que compromete en la acción corporal las dimensiones cognitivas, comunicativas, 
éticas y estéticas. Ello requiere de ambientes y procesos apropiados de los cuales depende 
la calidad y significado de los aprendizajes que pueden hacer de la educación física la 
principal mediadora de la formación infantil. La educación física en los niveles preescolar y 
primaria deben ser atendidos como prioridad, pues de ella se generan relaciones, que al 
tener como medio el movimiento corporal y el juego proporcionan alternativas para 
experiencias pedagógicas con las diferentes áreas escolares.”  
El punto 19 y 10 del tercer y séptimo lineamiento estratégico del Plan Nacional Decenal 
de Educación 2016-2026 plantea que : “Incluir en los currículos la formación para el 
reconocimiento de la diferencia y el respeto por el otro, fundamentados en principios como 
la solidaridad, la equidad, la resolución pacífica de conflictos y la consolidación de una 
sociedad en paz.” Y “Fortalecer la educación física, artística y cultural en las instituciones 
educativas para fomentar el desarrollo integral de los ciudadanos”. Por lo tanto, es desde su 
desarrollo donde podemos educar para la vida entendiendo al niño en su dimensión 
corporal considerando su diversidad e individualidad.  
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Marco institucional  
Colegio: IED Antonio Nariño 
Población: El I.E.D. Antonio Nariño, se encuentra ubicado en la localidad de Engativá 
en el barrio, Boyacá real. La institución cuenta con tres jornadas; Mañana: 1465 
estudiantes. Tarde: 1390 estudiantes. Nocturna: 430 estudiantes. La dirección de la 
institución es: Calle 67 #73a-185, Teléfono: 224 75 99 
Aspectos metodológicos 
Paradigma de investigación  
El paradigma usado en esta investigación es de tipo cualitativo ya que como lo señala 
González (2013) “la investigación cualitativa tiene como propósito la construcción de 
conocimiento sobre la realidad social, a partir de las condiciones particulares y la 
perspectiva de quienes la originan y la viven; por tanto, metodológicamente implica asumir 
un carácter dialógico en las creencias, mentalidades y sentimientos, que se consideran 
elementos de análisis en el proceso de producción y desarrollo del conocimiento con 
respecto a la realidad del hombre en la sociedad de la que forma parte.” 
La finalidad de la investigación cualitativa está en el contexto real, en el que se 
presentan los problemas objeto de indagación, los que no son aislados o independientes; no 
forman parte de una sola disciplina, ellos, irrumpen dentro de un contexto complejo, que 
tiene carácter de transdisciplinariedad; solamente desde esta concepción es posible su 
comprensión. 
Es flexible, refiere Hernández (2012), debido a que los métodos a emplear dependen del 
problema a investigar y de la forma como el investigar decida abordarlo. De otra parte, la 
autora puntualiza que la investigación cualitativa es naturalista; es decir, se enfoca en la 
lógica propia de la realidad que se pretende analizar, sabiendo que, ésta viene de la 
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construcción social que es creada a través de la interacción de los miembros que la 
conforman. 
La investigación cualitativa, se produce con base en el estudio de la vida de las personas, 
historias, comportamientos, movimientos sociales, relaciones e interacciones que se 
considera un proceso activo, riguroso, interdisciplinar de dichos fenómenos y que trata de 
comprender de manera más profunda el fenómeno social y la transformación del mismo. 
Este paradigma investigativo, demanda la apertura mental del investigador, frente al 
fenómeno social en general y particularmente frente al tema objeto de investigación; 
reconociendo que las estructuras sociales no son estáticas, por el contrario están en 
permanente dinamismo, debido a las interacciones existentes, a las tendencias dominantes 
en las distintas épocas y a las necesidades de los seres humanos en su contexto proyectadas 
al mundo. 
La investigación cualitativa al ser inductiva, holística, hermenéutica, entre otras 
características, permite estratégicamente analizar el fenómeno educativo al tratar de 
conocer este hecho a través del tiempo, su evolución, su diversificación y todo la estructura 
cualitativa que éste puede desencadenar, permitiendo conocer, comprender e interpretar 
este fenómeno social, con la finalidad de proponer mejoras que brinden calidad en el 
proceso enseñanza aprendizaje en particular y en la formación de profesionales 
responsables de la evolución de la educación como un hecho social.  
Enfoque metodológico 
La investigación-acción participativa o investigación-acción es una metodología que 
presenta unas características particulares que la distinguen de otras opciones bajo el 
enfoque cualitativo; entre ellas podemos señalar la manera como se aborda el objeto de 
estudio, las intencionalidades o propósitos, el accionar de los actores sociales involucrados 
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en la investigación, los diversos procedimientos que se desarrollan y los logros que se 
alcanzan. En cuanto al acercamiento al objeto de estudio, se parte de un diagnóstico inicial, 
de la consulta a diferentes actores sociales en búsqueda de apreciaciones, puntos de vista, 
opiniones, sobre un tema o problemática susceptible de cambiar. En palabras de Miguel 
Martínez (2009, p. 239), “analizando las investigaciones en educación, como en muchas 
otras áreas, se puede apreciar que una vasta mayoría de los investigadores prefieren hacer 
investigaciones acerca de un problema, antes que investigación para solucionar un 
problema”, y agrega que la investigación-acción cumple con ambos propósitos. Por su 
parte, Antonio Latorre (2007, p. 28) señala que la investigación-acción se diferencia de 
otras investigaciones en los siguientes aspectos: a) Requiere una acción como parte 
integrante del mismo proceso de investigación. b) El foco reside en los valores del 
profesional, más que en las consideraciones metodológicas. c) Es una investigación sobre la 
persona, en el sentido de que los profesionales investigan sus propias acciones. Igualmente, 
señala Antonio Latorre que las metas de la investigación-acción son: mejorar y/o 
transformar la práctica social y/o educativa, a la vez que procurar una mejor comprensión 
de dicha práctica, articular de manera permanente la investigación, la acción y la 
formación; acercarse a la realidad vinculando el cambio y el conocimiento, además de 
hacer protagonistas de la investigación al profesorado. 
Muestra 
Muestra: Teniendo en cuenta lo anterior el proceso se desarrolla en los cursos segundo y 
tercero de primaria del I.E.D. Antonio Nariño, jornada tarde, Ciclo 1 conformado por 
cuarenta y seis personas, las cuales están conformadas por 27 niños y 28 niñas, estos 
divididos entre ambos grados.  
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Instrumentos para la recolección de información 
Como primera medida en cuanto a la recolección de datos de la práctica realizada en el 
IED Antonio Nariño se toma la observación participante registrada en diarios de 
observación de clase (Ver anexos A, B, C, D Y E).  Como lo indica Carvajal (2012) “En la 
observación participante el investigador se involucra total o parcialmente con la actividad 
objeto de investigación. La observación se hace desde el interior del grupo. Pueden 
intervenir las emociones del investigador.”  Adicional a esto se tendrán en cuenta los 
registros fotográficos de las actividades realizadas con los niños del curso segundo y 
tercero con un análisis de fiabilidad de las mismas en las fichas de juegos. 
Fases del proceso metodológico  
Las fases que a continuación se describen dan cuenta de los tres objetivos específicos del 
proyecto de investigación desarrollados en ese orden respectivamente, teniendo en cuenta 
esto, se reconoce en cada fase un subtítulo que se relaciona con la respuesta que se quiere 
dar a ese objetivo específico. 
Fase 1 
En esta fase se encontrarán dos subtemas que abarcan la globalidad del objetivo número 
uno del proyecto. Inicialmente se encuentra el reconocimiento conceptual de las categorías 
principales de desarrollo del grupo y, por otro lado, la estructuración de los dispositivos 
didácticos en donde se da una pequeña introducción del fichero de juegos con el que se 
desarrollaron las categorías de creatividad motriz. 
Reconocimiento conceptual 
En dicha fase se revisaron todos los documentos con los cuales se está desarrollando el 
proyecto macro y se reconocieron los aspectos conceptuales, los cuales son todo lo 
relevante a la creatividad, indicadores de la creatividad y demás conceptos obtenidos desde 
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el grupo de investigación, dado que no se encuentra con claridad desde los diferentes 
autores, conceptos claros, es por tal motivo que interiorizamos lo que hasta el momento ha 
trabajado el grupo de investigación, así mismo se revisó todo el proceso que ha venido 
realizando el grupo de investigación, reconociendo también la propuesta “cre-ser”, el cual 
tendremos como punto de partida para nuestra propuesta. 
Estructurar los dispositivos didácticos 
Para la estructuración de los dispositivos didácticos, se revisó la propuesta “cre-ser” del 
grupo de investigación y se tomó como punto de partida una “ficha de actividades”, en la 
cual se encuentran parámetros para la creación de actividades didácticas y tiene puntos 
bases, tales como título, objetivo, descripción, variables entre otras, por medio de dichas 
bases se estructuro la “ficha de juegos”, así mismo se revisaron algunos autores para la 
creación de actividades didácticas, tales como Mauricio R (1994) y David bohm (2002), a 
partir de dichos autores se empieza a estructura una serie de actividades las cuales se están 
aplicando para determinar y clasificar por los indicadores “fluidez, flexibilidad, 
originalidad y producto” 
Fase 2 
En esta fase se trabajan como ejes principales tres aspectos resaltados que desarrollan el 
objetivo específico número dos, estos son: 
Primero, el diseño de la propuesta como elemento pedagógico del proceso investigativo 
y basados en el trayecto investigativo de CRE-SER, se hace la descripción de la unidad 
didáctica para reconocer aspectos como los objetivos, componentes, contenidos, actividades 
y temporalización.  
Segundo, el formato de fichero de juegos y pruebas piloto de intervención, las cuales 
muestran el esquema y la guía de las actividades realizadas con el colegio y reconocen las 
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categorías en las cuales pueden clasificarse las actividades: Fluidez, flexibilidad, 
originalidad y producto. 
Tercero, las actividades didácticas desarrolladas en la práctica docente, dan cuenta de la 
planificación de las clases, evidenciando así, los ficheros de juegos llenos con la respectiva 
foto de cada actividad. 
Diseño de la propuesta 
Unidad didáctica 
UNIDAD DIDÁCTICA: CREATIVIDAD MOTRIZ 
 
 
 
 
 
 
 
 
Introducción 
       Una dificultad que existe en relación con la Educación Física es 
el mal ejemplo que los medios de comunicación y la propia sociedad 
dan al orientar la actividad física casi exclusivamente hacia el 
deporte y especialmente al de élite. En éste, los niños ven un ejemplo 
de actuación que propicia unos estereotipos que limitan su capacidad 
para crear propuestas motrices propias. Desde el ámbito educativo y, 
concretamente, a través de la Educación Física se debe potenciar la 
motricidad personal con sus posibilidades y limitaciones. Para ello, 
se debe fortalecer su capacidad de creatividad motriz. Los materiales 
didácticos se suelen utilizar en casi todos los bloques de contenidos 
del currículum (Fernández, 1999).  
     Es por eso, por lo que su planteamiento metodológico supone uno 
de los problemas del docente de Educación Física: cuáles utilizar, 
cómo usarlos, cómo relacionarlos con un contenido, cómo adecuarlos 
a la edad, cómo favorecer la creación y difusión de materiales 
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didácticos diseñados o creados por el profesorado de Educación 
Física, o adaptados por ellos para su utilización didáctica (Fernández, 
1999), cómo fomentar el uso de los recursos materiales con criterios 
más didácticos y polivalentes para favorecer el proceso creativo del 
alumnado. (Cenizo, 2007, p. 9 y 10) 
 
 
 
 
 
Objetivos 
didácticos 
Objetivo cognitivo: El niño identificará a partir de experiencias 
previas realizadas en la clase de educación física, diferentes 
posibilidades de acción frente a una tarea motriz, desarrollando así 
un posterior avance en cuanto a la creación de la capacidad de 
organización de ideas para dar como resultado ideal un producto 
creativo. 
Objetivo socio-afectivo: Reconocimiento de ideas creativas desde 
las perspectivas de los compañeros, respetando su pensamiento y 
forma de ver una actividad. 
Objetivo praxiológico: Interpretar una tarea motriz desde muchas 
maneras de llegar al fin establecido de la actividad, analizando 
posibilidades, clasificando las mejores oportunidades y desarrollando 
eficientemente el movimiento pensado. 
 
 
 
 
Contenidos 
Contenidos conceptuales  
Torrance (1974), describió cuatro componentes con los que la 
creatividad individual puede ser evaluada: 
• Originalidad: la capacidad de producir ideas que son inusuales, 
infrecuentes, no banales ni obvias. 
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• Fluidez: la capacidad de producir un gran número de ideas 
• Flexibilidad: la capacidad de producir una gran variedad de ideas 
• Elaboración: la capacidad de desarrollar, embellecer, o 
completar una idea 
Contenidos. Procedimientos: Actividades recolectadas a través de 
una caja de herramientas desde la creatividad: fluidez, flexibilidad, 
organización de ideas, adaptación, originalidad y producto. 
Contenidos. Actitudes: Participación, propuestas, estrategias, 
pensamiento creativo motriz, creatividad motriz, posibilidades de 
acción, reconocimiento de experiencias, facilitación de acción en 
conjunto, habilidad comunicativa. 
 
Secuencia de 
actividades 
Actividades de enseñanza-aprendizaje: Juegos de relevos, roles, 
expresión motriz, imaginación exploratoria, estrategia, orientación, 
sensoriales, conocimiento corporal, organización espacial, énfasis en 
la psicomotricidad, énfasis en la estética corporal, énfasis en la 
expresión corporal. 
 
 
Recursos/materiales 
Actividades sujetas a modicaciones del docente, pueden usarse 
materiales si así se considera. En los juegos del fichero se usaron los 
siguientes: balones, pelotas de papel, globos, cucharas de plástico, 
pliegos de papel craf, pimpones, pinturas, conos de hilazas de 
colores, lazos, vendas, petos de colores y aros. 
 
Organización del 
Temporalización: La práctica se realiza en el Colegio Antonio 
Nariño con los cursos segundo y tercer teniendo en cuenta que el 
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espacio y el tiempo número de prácticas son 12 de las cuales en cada sesión se realizan 
de 2 a 3 actividades referentes a los aspectos creativos, teniendo 
como una aproximación total de actividades entre 24 y 36. 
Evaluación Para la evaluación se realiza un cuadro de valoración para cada 
criterio de creatividad motriz, en donde se reconoce un total de 4 
item, 3 de estos enfocados en la categoría y accionar motor 
específico y 1 relacionado con la socioemocionalidad de acuerdo a la 
relación con el modelo CRE-SER. 
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Formato fichero de actividades 
El formato que a continuación se muestra es la guía en la que se encuentran planificadas 
todos aquellos juegos realizados en la práctica: 
Indicador: Éste va de acuerdo a la categoría de creatividad                 Imagen de la actividad   
motriz en la que se enfoque la actividad (Fluidez, flexibilidad,           (evidencia fotográfica)                                
originalidad)                                                                                          
Nombre de la actividad: Asignado por el grupo 
Nombre original: Tomado de la fuente seleccionada 
Obtenido desde: Hace referencia a la fuente de la cual se tomó la actividad 
Compilador: Nombres de los practicantes Damian Carrasco y Karen Bernal 
Propósito: Se relaciona con el criterio de observación de cada categoría 
Organización preliminar y material: Se identifican materiales necesarios 
Descripción: Breve explicación de la actividad 
Criterios de valoración: Da cuenta de la relación actividad y propósito de la misma 
Variantes sugeridas: Actividades susceptibles a modificaciones  
Pinceladas didácticas: Las cuales pueden ser modificadas por la creatividad del docente 
Figura 1: formato fichero de actividades 
Pruebas piloto  de intervención 
Las pruebas piloto se diseñaron, teniendo como punto de partida el fichero de 
actividades y la revisión de documentos sobre juegos, dándole un toque personal desde el 
punto de la creatividad y teniendo en cuenta los indicadores, se desarrollaron diversas 
actividades didácticas con el fin de ver la respuesta que tengan los niños y poder clasificar 
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las actividades desde  la intervención de pilotaje en tres aspectos fundamentales: Fluidez, 
flexibilidad, Originalidad. Pretendiendo evidenciar que los estudiantes puedan manifestar 
muchas posibilidades de acción a las actividades propuestas, todo ello con el ánimo de que 
por medio de nuestro rol como docentes, los estudiantes lleguen a mostrar un producto 
diferente a lo cotidiano desde la acción motriz, para esto se tienen en cuenta los siguientes 
parámetros:  
 Reconocer actividades pertinentes de cada aspecto 
 Diseñar y aplicar las actividades reconociendo el aporte pedagógico en la potenciación 
del indicador correspondiente, aplicarlo sometiéndole a una valoración de validez 
(Pilotaje)  
 Con base en la información clasificarlo y sistematizarlo en el dispositivo “caja de 
herramienta para el desarrollo creativo y emocional”  
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Actividades didácticas desarrolladas en la práctica docente 
Fluidez 
Nombre de la actividad: carrera de 
cucharas 
Nombre original: “NO DEJES CAER 
EL HUEVO” 
Obtenido desde: 
https://misjuegostradicionales.wordpress
.com/juegos-tradicionales-aragoneses/carrera-de-cucharas/ 
Compilador: Damian Carrasco y Karen Bernal 
Propósito: Lograr que el niño busque diferentes formas de fluidez, al llevar un objeto de un 
lugar a otro, a su vez lo adapte de acuerdo a sus capacidades, incentivando siempre al niño 
para que realice formas diferentes al momento de ejecutar sus movimientos y desarrollar su 
fluidez. 
Organización preliminar y material: cucharas de plástico y pimpones. 
Descripción: juego al aire libre, se organiza el grupo en cuatro grupos de ocho o siete 
integrantes por grupo, cada integrante tendrá una cuchara plástica, la cual debe ir en la boca 
y no puede usar ninguna otra parte del cuerpo para sostener la cuchara, cada grupo tiene un 
pimpón, los integrantes deberán de trasportar el pimpón por un espacio determinado por el 
profesor y se lo entregaran a otro integrante de otro grupo, es de aclarar que tanto para 
recibir y entregar el pimpón no deben usar ninguna parte del cuerpo, ya que deben buscar 
diferentes formas para hacer los movimientos y para la entrega y recibida del pimpón.   
Criterios de valoración: Ofrece variedad de experiencias motrices, de igual manera 
permite dar respuestas diferentes frente al objetivo del juego, así mismo la actividad 
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permite potencializar las ha habilidades básicas motrices y aumento de las habilidades 
sociales y de las relaciones interpersonales. 
Variantes sugeridas: cambiar las formas de desplazamiento como por ejemplo saltando en 
un pie, gateando, entre otras. 
Pinceladas didácticas: Hacer el recorrido diferente y poner obstáculos durante el 
recorrido. 
Fluidez 
Nombre de la actividad: carrera con balón 
Nombre original: “BALÓN PEGADO AL CUERPO” 
FLUIDEZ 
CRITERIOS DE VALORACIÓN CUMPLE NO 
CUMPLE 
Ofrece variedad de experiencias motrices x  
Permite dar respuestas diferentes frente al objetivo del juego x  
Permite potencializar las habilidades básicas motrices x  
Aumento de las habilidades sociales y de las  relaciones   
interpersonales 
x  
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Obtenido desde: 
http://www.acanomas.com/Enciclopedia 
/453/Carreras-con-balon.htm 
Compilador: Damian Carrasco y Karen 
Bernal 
Propósito: Lograr que el niño busque 
diferentes formas de fluidez al momento de llevar un objeto de un lugar a otro, a su vez lo 
adapte de acuerdo a sus capacidades, así mismo incentivando siempre al niño para que 
realice formas diferentes al momento de ejecutar sus movimientos. 
Organización preliminar y material: Balones. 
Descripción: juego al aire libre, se organiza el grupo en cuatro grupos de ocho o siete 
integrantes por grupo, cada integrante tendrá un balón el cual debe ser trasladado de un 
lugar a otro con los pies, pero siempre debe ir pegado al pie, el niño debe buscar formas 
diferentes de llevar su balón sin dejarlo alejado de su cuerpo al momento de realiza el 
movimiento.  
Criterios de valoración: Ofrece variedad de experiencias motrices, de igual manera 
permite dar respuestas diferentes frente al objetivo del juego, así mismo la actividad 
permite potencializar las habilidades básicas motrices y aumento de las habilidades sociales 
y de las relaciones interpersonales. 
Variantes sugeridas: proponer al niño que lleve el balón con diferentes partes del cuerpo 
siempre y cuando sean formas diferentes a las que ya conoce. 
Pinceladas didácticas: Hacer el recorrido diferente y poner obstáculos durante el 
recorrido. 
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FLUIDEZ 
CRITERIOS DE VALORACIÓN CUMPLE NO 
CUMPLE 
Ofrece variedad de experiencias motrices x  
Permite dar respuestas diferentes frente al objetivo del juego x  
Permite potencializar las habilidades básicas motrices x  
Aumento de las habilidades sociales y de las  relaciones   
interpersonales 
x  
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Fluidez 
Nombre de la actividad: la cola 
del dragón 
Nombre original: “QUITALE LA 
COLA AL DRAGÓN” 
Obtenido desde: 
http://dinamicasojuegos. 
blogspot.com/2010/03/quitale-la-
cola-al-dragon.html 
Compilador: Damian Carrasco y Karen Bernal 
Propósito: Lograr que el niño busque diferentes formas de fluidez al momento de realizar 
desplazamientos en grupo, donde los niños puedan tomar decisiones y comunicar los 
diferentes movimientos para logra el objetivo de la actividad.   
Organización preliminar y material: cuatro trapos o pañuelos. 
Descripción: juego al aire libre, se organiza el grupo en cuatro filas todos cogidos de la 
camiseta del compañero, el ultimo integrante de cada fila llevara un pañuelo en la parte 
trasera y el primer integrante es quien tiene la posibilidad de quitar el pañuelo, es de aclarar 
que las filas no se pueden separar y los desplazamientos siempre se deben realizar en grupo. 
Criterios de valoración: Ofrece variedad de experiencias motrices, de igual manera 
permite dar respuestas diferentes frente al objetivo del juego, así mismo la actividad 
permite potencializar las habilidades básicas motrices y aumento de las habilidades sociales 
y de las relaciones interpersonales. 
Variantes sugeridas: proponer a los grupos diferentes desplazamientos y delimitar el 
espacio por donde pueden desplazarse por donde se realiza la actividad  
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Pinceladas didácticas: proponer diferentes formas de carreras o de competencias frente a 
la realización del objetivo. 
FLUIDEZ 
CRITERIOS DE VALORACIÓN CUMPLE NO 
CUMPLE 
Ofrece variedad de experiencias motrices x  
Permite dar respuestas diferentes frente al objetivo del juego  x 
Permite potencializar las habilidades básicas motrices x  
Aumento de las habilidades sociales y de las  relaciones   
interpersonales 
x  
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Fluidez 
Nombre de la actividad: Unión de 
vagones  
Nombre original: “El tren ciego” 
Obtenido desde: 
https://dinamicasgrupalesugm. 
blogspot.com/2011/12/el-tren-
ciego.html  
Compilador: Damian Carrasco y Karen Bernal 
Propósito: Ubicación del niño en tiempo y espacio respecto a si mismo y compañeros 
Organización preliminar y material: Vendas  
Descripción: Es un juego al aire libre. Cada vagón estará formado por un determinado 
número de alumnos (entre 8 y 10). Los jugadores se vendan los ojos y en la fila colocan las 
manos en los hombros o la cintura del que está delante. Cada vagón estará en una estación 
diferente. Cuando el facilitador de la señal, los vagones se desplazarán buscando los otros 
vagones hasta cruzarse o unirse. El juego es en silencio y sólo podrán emitir el sonido del 
tren: “chuuu chuuu…” 
Criterios de valoración: Ofrece variedad de experiencias motrices, de igual manera 
permite dar respuestas diferentes frente al objetivo del juego, así mismo la actividad 
permite potencializar las habilidades básicas motrices y aumento de las habilidades sociales 
y de las relaciones interpersonales. 
Variantes sugeridas: Poner obstáculos 
Pinceladas didácticas: Se recomienda designar un jugador como líder del grupo, quien 
deberá tomar la vocería del grupo en cuanto al aspecto de organización y guía del grupo. 
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FLUIDEZ 
CRITERIOS DE VALORACIÓN CUMPLE NO 
CUMPLE 
Ofrece variedad de experiencias motrices x  
Permite dar respuestas diferentes frente al objetivo del juego x  
Permite potencializar las habilidades básicas motrices  x 
Aumento de las habilidades sociales y de las  relaciones   
interpersonales 
x  
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Fluidez 
Nombre de la actividad: Atrápame si 
puedes 
Nombre original: “El perro y el gato 
Obtenido desde: https://amoverelesqueleto. 
webnode.es/actividades/conceptos-
básicos/lanzamientos 
Compilador: Damian Carrasco y Karen Bernal 
Propósito: Identificar posibilidades de desplazamiento 
Organización preliminar y material: Ninguno 
Descripción: El alumnado se colocará alineado sobre dos líneas paralelas separadas por 
dos metros. Los alumnos de una fila serán los perros, el otro grupo serán los gatos. Si el 
profesor grita “perro”, éstos intentarán pillar a los gatos antes de que lleguen a una señal 
delimitada previamente. 
Criterios de valoración: Ofrece variedad de experiencias motrices, de igual manera 
permite dar respuestas diferentes frente al objetivo del juego, así mismo la actividad 
permite potencializar las habilidades básicas motrices y aumento de las habilidades sociales 
y de las relaciones interpersonales. 
Variantes sugeridas: 
 Dos alumnos se enfrentarán cara a cara para jugar al conocido juego “piedra, papel 
o tijera”. El niño que pierda tiene que perseguir al otro para pillarlo antes de 
sobrepasar la línea delimitada 
 Una ayuda para no ser alcanzados es entrar dentro de un aro 
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Pinceladas didácticas: Reconocer diferentes espacios para desplazarse teniendo en cuenta 
las direcciones que puede realizar, atendiendo las indicaciones del profesor. 
 
FLUIDEZ 
CRITERIOS DE VALORACIÓN CUMPLE NO 
CUMPLE 
Ofrece variedad de experiencias motrices x  
Permite dar respuestas diferentes frente al objetivo del juego x  
Permite potencializar las habilidades básicas motrices  x 
Aumento de las habilidades sociales y de las  relaciones   
interpersonales 
x  
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Fluidez 
Nombre de la actividad: Números y 
palmadas 
Nombre original: “Las palmadas” 
Obtenido desde: 
https://www.guiainfantil.cin/artículos 
/ocio/juegos-y-canciones-de-
palmadas-para-niños/ 
Compilador: Damian Carrasco y Karen Bernal 
Propósito: Lograr que el niño genere diferentes formas de fluidez para el desarrollo de las 
actividades, cumpliendo el objetivo, sin recibir instrucciones del docente. 
Organización preliminar y material: Petos de diferentes colores 
Descripción: Es un juego al aire libre. Los niños se sientan formando un círculo, un poco 
separados unos de otros. El facilitador les explica que él va a contar hasta cinco (5) y 
cuando pronuncie la cifra “cinco” todos deben dar una palmada. Al pronunciar los otros 
números no es necesario dar la palmada, sino simplemente se aproximan las palmas de las 
manos. El facilitador dirige el juego normalmente 2 o 3 veces, después comienza a 
equivocarse al decir “tres” o cualquier otro número en lugar del cinco. Separa y une 
rápidamente las manos como si fuese a dar una palmada, pero sin darla. El que se equivoca 
debe sentarse más atrás y continúa jugando fuera del círculo hasta que no se equivoque. 
Criterios de valoración:  Ofrece variedad de experiencias motrices, de igual manera 
permite dar respuestas diferentes frente al objetivo del juego, así mismo la actividad 
permite potencializar las habilidades básicas motrices y aumento de las habilidades sociales 
y de las relaciones interpersonales. 
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Variantes sugeridas: Se pondrán dos o tres números en los cuales debe usarse la palmada, 
también se puede incorporar una palabra en especial en lugar de los números seleccionados.  
Pinceladas didácticas: Se recomienda que cada niño debe realizar tres veces seguidas el 
objetivo del juego para volver a incorporarse al grupo. 
 
FLUIDEZ 
CRITERIOS DE VALORACIÓN CUMPLE NO 
CUMPLE 
Ofrece variedad de experiencias motrices x  
Permite dar respuestas diferentes frente al objetivo del juego x  
Permite potencializar las habilidades básicas motrices  x 
Aumento de las habilidades sociales y de las  relaciones   
interpersonales 
x  
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Fluidez 
Nombre de la actividad: Aro 
atrapado 
Nombre original: “A pasar el aro” 
Obtenido desde: 
https://www.efdeportes.com/efd203 
/jugar-a-pensar-en-educacion-fisica 
Compilador: Damian Carrasco y Karen Bernal 
Propósito:  Piensa y transmite diferentes formas de fluidez, por medio del estímulo del 
objetivo de la actividad. 
Organización preliminar y material: Aros 
Descripción: Colocados en círculo y agarrados todos de la mano (con un aro enlazado), 
deberán transportar el aro entre sus cuerpos sin soltarse de las manos pensando diferentes 
maneras de hacerlo. Entre todos se escoge la mejor idea para pasarlo con rapidez y que 
llegue en donde empezó el juego. 
Criterios de valoración: Ofrece variedad de experiencias motrices, de igual manera 
permite dar respuestas diferentes frente al objetivo del juego, así mismo la actividad 
permite potencializar las habilidades básicas motrices y aumento de las habilidades sociales 
y de las relaciones interpersonales. 
Variantes sugeridas: Adicionar aros 
Pinceladas didácticas: El docente no intervendrá en la realización de la actividad.  
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FLUIDEZ 
CRITERIOS DE VALORACIÓN CUMPLE NO 
CUMPLE 
Ofrece variedad de experiencias motrices x  
Permite dar respuestas diferentes frente al objetivo del juego x  
Permite potencializar las habilidades básicas motrices x  
Aumento de las habilidades sociales y de las  relaciones   
interpersonales 
x  
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Fluidez 
Nombre de la actividad: arquero y 
goleador 
Nombre original: “GOL CON LA 
MANO” 
Obtenido desde:  
https://www.youtube.com/watch? 
v=h5r9oFPfP-M&t=8s 
Compilador: Damian Carrasco y Karen Bernal 
Propósito: Lograr que el niño busque diferentes formas de fluidez, para que el balón 
ingrese por medio de las piernas de sus compañeros, así mismo buscar la forma de que el 
balón no ingrese por en medio de sus piernas, es así que esta actividad promueve que el 
niño proponga formas diferentes de fluidez al momento de realizar el objetivo de la 
actividad.   
Organización preliminar y material: balones 
Descripción: juego al aire libre, se organizan grupos de seis o siete integrantes, cada grupo 
debe realizar un circulo con sus piernas abiertas, tocando los pies con los compañeros de 
cada lado, el juego empieza cuando el profesor pone el balón en medio del grupo, el 
objetivo del juego es que cada niño debe ingresar el balón por en medio de las piernas de 
sus demás compañeros y solo se realizara con la ayuda de sus manos, los niños deben 
buscar la forma de que obtengan más puntos, ya que cada que se logra ingresar el balón por 
en medio de las piernas de otro participante, es un punto a favor.  
Criterios de valoración: Ofrece variedad de experiencias motrices, de igual manera 
permite dar respuestas diferentes frente al objetivo del juego, así mismo la actividad 
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permite potencializar las habilidades básicas motrices y aumento de las habilidades sociales 
y de las relaciones interpersonales. 
Variantes sugeridas: adicionar balones, aumentar el grupo progresivamente iniciando con 
grupos de dos integrantes hasta terminar con un grupo grande.  
Pinceladas didácticas: la propuesta se pude llevar al indicador de flexibilidad siempre y 
cuando los participantes propongan introducir a la actividad otras categorías o permitan 
desarrollar nuevos movimientos, los cuales pueden ser con la incorporación de bombas, 
pelotas de diferentes tamaños, así mismo realizando la actividad en un solo apoyo, entren 
otros propuestos por los participantes     
 
FLUIDEZ 
CRITERIOS DE VALORACIÓN CUMPLE NO 
CUMPLE 
Ofrece variedad de experiencias motrices x  
Permite dar respuestas diferentes frente al objetivo del juego x  
Permite potencializar las habilidades básicas motrices x  
Aumento de las habilidades sociales y de las  relaciones   
interpersonales 
 x 
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Fluidez 
Nombre de la actividad: Triqui con 
petos  
Nombre original: “Triqui”  
Obtenido desde: 
ttps://www.youtube.com/ 
watch?v=xUys8Oh41Xc 
Compilador: Damian Carrasco y 
Karen Bernal 
Propósito: Lograr que el niño genere diferentes formas de fluidez las cuales le permitan 
escuchar con atención y desarrollar las indicaciones del maestro 
Organización preliminar y material: Petos 
Descripción: Se organiza el grupo en dos equipos de cantidades iguales, cada grupo tiene 
seis petos, tres petos de color diferente y se realiza el dibujo del triqui en el piso con tiza. 
Los primeros seis niños de cada grupo tienen petos y si se acaban los petos deberán ver la 
forma de cómo mover los petos en diferentes posiciones hasta encontrar la forma de hacer 
triqui. 
Criterios de valoración: Ofrece variedad de experiencias motrices, de igual manera 
permite dar respuestas diferentes frente al objetivo del juego, así mismo la actividad 
permite potencializar las habilidades básicas motrices y aumento de las habilidades sociales 
y de las relaciones interpersonales. 
Variantes sugeridas: Jugar con varios grupos en simultáneo 
Pinceladas didácticas: Poner retos motrices al finalizar cada juego teniendo en cuenta la 
participación del todo el grupo.  
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FLUIDEZ 
CRITERIOS DE VALORACIÓN CUMPLE NO 
CUMPLE 
Ofrece variedad de experiencias motrices x  
Permite dar respuestas diferentes frente al objetivo del juego x  
Permite potencializar las habilidades básicas motrices x  
Aumento de las habilidades sociales y de las  relaciones   
interpersonales 
x  
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Fluidez 
Nombre de la actividad: ¿En qué forma 
puedo desplazarme? 
Nombre original:      
desplazamientos 
Obtenido desde: 
https://www.youtube.com 
/watch?v=99v7ULxwxWU 
Compilador: 
Damian Carrasco y Karen Bernal 
Propósito: Ejecutar varias formas de desplazamiento 
Organización preliminar y material: Ninguno 
Descripción:  Los niños se forman en grupos de 5-7, luego deberán desplazarse juntos 
llevando a un compañero y el grupo quien tenga el desplazamiento más original gana punto 
para su equipo 
Criterios de valoración: Ofrece variedad de experiencias motrices, de igual manera 
permite dar respuestas diferentes frente al objetivo del juego, así mismo la actividad 
permite potencializar las habilidades básicas motrices y aumento de las habilidades sociales 
y de las relaciones interpersonales. 
Variantes sugeridas: Empezar con 3 niños e ir aumentando hasta llegar a 7 o más 
dependiendo del desarrollo de la actividad 
Pinceladas didácticas: Primero llevar solo a un compañero y luego añadir a otros. 
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FLUIDEZ 
CRITERIOS DE VALORACIÓN CUMPLE NO 
CUMPLE 
Ofrece variedad de experiencias motrices x  
Permite dar respuestas diferentes frente al objetivo del juego x  
Permite potencializar las habilidades básicas motrices x  
Aumento de las habilidades sociales y de las  relaciones   
interpersonales 
x  
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Fluidez 
Nombre de la actividad: Estrategia de 
ataque 
Nombre original:  
Congelados  
Obtenido desde: 
https://www.youtube.com/watch? 
v=vmh9lWxuug4 
Compilador:  
Damian Carrasco y Karen Bernal 
Propósito: Reconocer la importancia del trabajo en equipo para atrapar a los demás 
compañeros en el menor tiempo posible 
Organización preliminar y material:  El curso debe estar organizado previamente en 
grupos de 5-7 niños 
Descripción: Se escoge a un grupo quien debe armar una estrategia para alcanzar a “volver 
piedra” a los demás compañeros, se da un tiempo de 4 minutos para hacerlo y luego se van 
turnando los demás equipos ¿Cual grupo consiguió una mejor estrategia para atrapar a los 
demás? 
Criterios de valoración:  Ofrece variedad de experiencias motrices, de igual manera 
permite dar respuestas diferentes frente al objetivo del juego, así mismo la actividad 
permite potencializar las habilidades básicas motrices y aumento de las habilidades sociales 
y de las relaciones interpersonales. 
Variantes sugeridas: Añadir elementos de rescate para el equipo que se vuelve “piedra” 
por ejemplo pasar una pelota en el brazo del compañero quien lo tendrá en forma de jarra 
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Pinceladas didácticas: El profesor jugará con el equipo piedra 
FLUIDEZ 
CRITERIOS DE VALORACIÓN CUMPLE NO 
CUMPLE 
Ofrece variedad de experiencias motrices x  
Permite dar respuestas diferentes frente al objetivo del juego x  
Permite potencializar las habilidades básicas motrices x  
Aumento de las habilidades sociales y de las  relaciones   
interpersonales 
x  
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Fluidez 
Nombre de la actividad: No cortes 
la cadena 
Nombre original: la cadena 
Obtenido desde: 
https://www.youtube.com/watch? 
v=5Wn8PsflzgM 
Compilador: Damian Carrasco y 
Karen Bernal 
Propósito: Trabajo en equipo para desplazarse realizando diferentes formas y maneras de 
fluidez, para con el objetivo de la actividad.  
Organización preliminar y material: Ninguno 
Descripción: Se forman parejas, se trasladan de un punto a otro, cogidos de gancho y luego 
se añade otro compañero hasta quedar 5 en total. Deberán hacer una serie de relevos 
facilitando el trabajo en equipo y desplazándose con las señales que el docente vaya 
exponiendo (diferente número de apoyos, rodando, con un objeto “tesoro” que no debe 
caer, cambio de equipo, etc.) 
Criterios de valoración: Ofrece variedad de experiencias motrices, de igual manera 
permite dar respuestas diferentes frente al objetivo del juego, así mismo la actividad 
permite potencializar las habilidades básicas motrices y aumento de las habilidades sociales 
y de las relaciones interpersonales. 
Variantes sugeridas: Cambiar de compañeros a la señal del profesor 
Pinceladas didácticas: Añadir retos de motricidad fina 
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FLUIDEZ 
CRITERIOS DE VALORACIÓN CUMPLE NO 
CUMPLE 
Ofrece variedad de experiencias motrices x  
Permite dar respuestas diferentes frente al objetivo del juego x  
Permite potencializar las habilidades básicas motrices x  
Aumento de las habilidades sociales y de las  relaciones   
interpersonales 
x  
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Fluidez 
Nombre de la actividad: Mandala colectiva 
Nombre original: mandala 
Obtenido desde: 
https://www.youtube.com/watch?v=Uu8Lw 
7X2H5AQ 
Compilador: Damian Carrasco y Karen Bernal 
Propósito: Pintar con las manos y pies en grupo 
teniendo en cuenta la opinión del compañero y las maneras de pintar el mandala 
Organización preliminar y material:  3 mandalas en papel craf, pinturas, papel periódico 
y un trapo 
Descripción:  Los niños por grupos pintan el mandala primero con las manos y luego con 
los pies 
Criterios de valoración: Ofrece variedad de experiencias motrices, de igual manera 
permite dar respuestas diferentes frente al objetivo del juego, así mismo la actividad 
permite potencializar las habilidades básicas motrices y aumento de las habilidades sociales 
y de las relaciones interpersonales. 
Variantes sugeridas: Cambiar de mandala en un tiempo determinado 
Pinceladas didácticas: Los niños realizarán su propio mandala  
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FLUIDEZ 
CRITERIOS DE VALORACIÓN CUMPLE NO 
CUMPLE 
Ofrece variedad de experiencias motrices x  
Permite dar respuestas diferentes frente al objetivo del juego x  
Permite potencializar las habilidades básicas motrices x  
Aumento de las habilidades sociales y de las  relaciones   
interpersonales 
x  
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Fluidez 
Nombre de la actividad: Duendes vs 
hadas 
Nombre original: “Los duendes y las 
hadas” 
Obtenido desde: 
https://www.educacioninfantil.com/ 
c/004/936-los-duenntes-y-las-hadas-
juego/ 
Compilador: Damian Carrasco y Karen Bernal 
Propósito: permite diferentes formas de fluidez, para que el objetivo del juego se lleve a 
cabo con nuevas experiencias de fluidez. 
Organización preliminar y material: Ninguno 
Descripción: Los niños serán los duendes que se encontrarán en un extremo del patio y las 
niñas las hadas quienes se ubicarán en el lado contrario. Las hadas estarán de espaldas a los 
duendes con excepción de una de ellas quien será el hada espía. A la señal del profesor los 
duendes empezarán a avanzar hacia las hadas y cuando la hada espía calcule que están 
demasiado cerca dirá “ahí vienen los duendes”, las hadas se voltearán y perseguirán a los 
duendes, si alguno de ellos es tocado por las hadas se convertirá en una de estas y ayudará a 
atrapar a más duendes. 
Criterios de valoración: Ofrece variedad de experiencias motrices, de igual manera 
permite dar respuestas diferentes frente al objetivo del juego, así mismo la actividad 
permite potencializar las habilidades básicas motrices y aumento de las habilidades sociales 
y de las relaciones interpersonales. 
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Variantes sugeridas: Variar los espacios de juego (pequeños, medianos y/o grandes) 
Pinceladas didácticas: Hacer varias veces el juego y al finalizar cada uno se tiene en 
cuenta el tiempo realizado, quien los realice en menor tiempo gana un punto con una caja 
en donde habrá un reto de motricidad 
FLUIDEZ 
CRITERIOS DE VALORACIÓN CUMPLE NO 
CUMPLE 
Ofrece variedad de experiencias motrices x  
Permite dar respuestas diferentes frente al objetivo del juego x  
Permite potencializar las habilidades básicas motrices x  
Aumento de las habilidades sociales y de las  relaciones   
interpersonales 
x  
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Flexibilidad 
Nombre de la actividad: 
desplazamientos en grupo y con 
objetos  
Nombre original: “VAMOS 
JUNTOS Y UNIDOS” 
Obtenido desde: https://www.youtube.com/watch?v=TTQG1IuHlOU&t=539s 
Compilador: Damian Carrasco y Karen Bernal 
Propósito: Lograr que el niño realice nuevas experiencias motrices, proporcionar al niño 
nuevas soluciones y diferentes soluciones a los objetivos de las actividades y así mismo 
permitir que el niño realice nuevas experiencias frente a las actividades de mayor dificultad.   
Organización preliminar y material: balones, conos, aros, entre otros. 
Descripción: juego al aire libre, se organizan dos grupos de diez a quince personas, la 
actividad consiste en que cada grupo debe realizar desplazamientos en parejas y con 
objetos, dichos desplazamientos de deben realizar juntos y unidos, sin despegarse de su 
compañero y es así que el niño debe buscar nuevas formas de movimiento y adaptarlas a su 
contexto, experimentar diferentes maneras de desplazamiento hasta lograr el objetivo, 
siempre y cuando cumplan con los mínimos requisitos de la actividad.       
Criterios de valoración: Impulsa a la creación de otras categorías de acción, de igual 
manera posibilita la elección de soluciones diversas y más complejas, así mismo promueve 
nuevas experiencias con mayor nivel de complejidad de ejecución, finalmente se adquiere 
un mejor conocimiento de las propias emociones. 
Variantes sugeridas: la actividad se realiza con balones, con palos con pelotas, con 
artículos que les permita a los niños aumentar la dificultas al realizar y cumplir con los con 
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objetivos de la actividad, por otro lado, también se puede combinar las formas de agarre por 
ejemplo mano derecha con pie derecho del compañero y con las otras partes del cuerpo 
llevar el objeto.   
Pinceladas didácticas: la propuesta se pude llevar al indicador de flexibilidad originalidad 
ya que el niño puede empezar a crear nuevos movimientos y es donde se estimula el 
pensamiento creativo motriz, llevando a los niños a salir de sus estados de confort y 
proponiendo dificultades para que ellos puedan llegar a crear movimientos propios. 
FLEXIBILIDAD 
CRITERIOS DE 
VALORACIÓN 
CUMPLE NO CUMPLE 
Impulsa a la creación de otras 
categorías de acción  
x  
Posibilita la elección de 
soluciones diversas y más 
complejas 
x  
Promueve nuevas experiencias 
con mayor nivel de 
complejidad de ejecución 
x  
Adquiere un mejor 
conocimiento de las propias 
emociones 
x  
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Flexibilidad 
Nombre de la actividad: futbol en 
parejas  
Nombre original: “VAMOS 
JUNTOS Y UNIDOS” 
Obtenido desde: 
https://www.youtube.com/watch? 
v=jhkcfrBOXLY 
Compilador: Damian Carrasco y Karen Bernal 
Propósito: permitir al niño nuevas experiencias motrices con su entorno y su relación socio 
emocional con su contexto, logra que el niño realice el objetivo de las actividades creando 
nuevas formas de expresión corporal.   
Organización preliminar y material: balones 
Descripción: juego al aire libre, se organizan dos grupos de diez a quince personas, cada 
equipo debe estar por parejas para poder jugar futbol, la actividad consiste en que los 
integrantes solo pueden participar si cumplen con la condición de no soltar a su compañero 
de equipo, solo pueden realizar los desplazamientos sin soltarse de la mano o bien como lo 
desean hacer peros siempre deben estar pegados el uno del otro. 
Criterios de valoración: Impulsa a la creación de otras categorías de acción, de igual 
manera posibilita la elección de soluciones diversas y más complejas, así mismo promueve 
nuevas experiencias con mayor nivel de complejidad de ejecución, finalmente se adquiere 
un mejor conocimiento de las propias emociones. 
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Variantes sugeridas: la actividad se realizará con más integrantes cogidos de la mano por 
ejemplo tres o cuatro integrantes, así mismo establecer más criterios para el desarrollo de la 
actividad, por ejemplo, que solo se puede patear el balón con el pie izquierdo, entre otras 
Pinceladas didácticas: la propuesta se pude llevar al indicador de originalidad cuando los 
niños proponen realizar la actividad con movimiento únicos tales como cumplir la 
actividad, un niño cargando al otro en su espalda entre otros. 
 
FLEXIBILIDAD 
CRITERIOS DE 
VALORACIÓN 
CUMPLE NO CUMPLE 
Impulsa a la creación de otras 
categorías de acción  
x  
Posibilita la elección de 
soluciones diversas y más 
complejas 
x  
Promueve nuevas experiencias 
con mayor nivel de 
complejidad de ejecución 
x  
Adquiere un mejor 
conocimiento de las propias 
emociones 
x  
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Flexibilidad 
Nombre de la actividad: carreras 
con objetos  
Nombre original: “CARRERAS 
Y OBJETOS” 
Obtenido desde: 
https://www.youtube.com/watch? 
v=IC7U645xttQ 
Compilador: Damian Carrasco y Karen Bernal 
Propósito: permitir al niño nuevas experiencias motrices con objetos, permite al niño crear 
nuevas formas de controlar movimientos y adaptase al entorno, logra que el niño tenga una 
comunicación en grupo para que pueda tener nuevas experiencias grupales.   
Organización preliminar y material: balones, bombas, pelotas, entre otras. 
Descripción: juego al aire libre, se organizan tres grupos de siete u ocho integrantes, se 
realizan carreras como primera medida de forma individual, posterior mente se empieza a 
incorporar objetos de diferentes dimensiones y especificaciones, cada integrante debe 
realizar la carrera con los objetos y debe para el objeto por todos los integrantes, luego de 
que se realice la carrera y así mismo se debe proponer que busquen nuevas experiencias de 
movimiento, al movimiento de realizar las carreras con los elementos que se van a ir 
incorporando. 
Criterios de valoración: Impulsa a la creación de otras categorías de acción, de igual 
manera posibilita la elección de soluciones diversas y más complejas, así mismo promueve 
nuevas experiencias con mayor nivel de complejidad de ejecución, finalmente se adquiere 
un mejor conocimiento de las propias emociones. 
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Variantes sugeridas: la actividad se realiza con diferentes movimientos, tales como 
realizar la carrera con un apoyo, con dos apoyos y hasta con tres apoyos y con los 
elementos que debe trasladar durante la carrera. 
Pinceladas didácticas: la propuesta se pude llevar al indicador de originalidad cuando los 
niños proponen realizar la actividad con movimiento únicos tales como cumplir la 
actividad. 
 
FLEXIBILIDAD 
CRITERIOS DE 
VALORACIÓN 
CUMPLE NO CUMPLE 
Impulsa a la creación de otras 
categorías de acción  
x  
Posibilita la elección de 
soluciones diversas y más 
complejas 
x  
Promueve nuevas experiencias 
con mayor nivel de 
complejidad de ejecución 
x  
Adquiere un mejor 
conocimiento de las propias 
emociones 
x  
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Flexibilidad 
Nombre de la actividad: 
carreras de ciempiés 
Nombre original: 
“CARRERAS DE 
CIENPIÉS” 
Obtenido desde: 
https://www.youtube.com 
/watch?v=cyOTLmC99qw 
Compilador: Damian Carrasco y Karen Bernal 
Propósito: permitir al niño nuevas experiencias motrices con objetos, permite al niño crear 
nuevas formas de controlar movimientos y adaptase al entorno, logra que el niño tenga una 
comunicación en grupo para que pueda tener nuevas experiencias grupales.   
Organización preliminar y material: balones, pelotas, entre otras. 
Descripción: juego al aire libre, se organizan tres grupos de siete u ocho integrantes, los 
integrantes de cada grupo deben estar sentados uno detrás del otro, luego deben pasar sus 
piernas por encima de las piernas del compañero que está ubicado delante, hasta formar la 
unión del grupo en uno solo, los cuales están unidos por las piernas de todos los 
integrantes, el objetivo de la actividad es llevar el grupo completo hasta otros puntos del 
patio donde se realiza la actividad, los niños deben buscar la forma de movilizar el grupo 
con la ayuda de las demás partes de su cuerpo.   
Criterios de valoración: Impulsa a la creación de otras categorías de acción, de igual 
manera posibilita la elección de soluciones diversas y más complejas, así mismo promueve 
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nuevas experiencias con mayor nivel de complejidad de ejecución, finalmente se adquiere 
un mejor conocimiento de las propias emociones. 
Variantes sugeridas: la actividad se realizará de cubito dorsal y estarán cogidos por los 
tobillos, por otro lado, también pueden estar de cubito dorsal y estar con los pies en la 
espalda del compañero que está ubicado atrás de ellos, para mayor dificultas, se usan 
pelotas y el grupo que tengas la mayor cantidad de pelotas de un lugar a otro seria el grupo 
que mejor realizo la actividad.   
Pinceladas didácticas: la propuesta se pude llevar al indicador de originalidad cuando los 
niños proponen realizar la actividad con movimiento únicos tales como realizar una un 
ciempiés apoyado solo de las manos y entre otras opciones de movimiento.  
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FLEXIBILIDAD 
CRITERIOS DE 
VALORACIÓN 
CUMPLE NO CUMPLE 
Impulsa a la creación de otras 
categorías de acción  
x  
Posibilita la elección de 
soluciones diversas y más 
complejas 
x  
Promueve nuevas experiencias 
con mayor nivel de 
complejidad de ejecución 
x  
Adquiere un mejor 
conocimiento de las propias 
emociones 
x  
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Flexibilidad 
Nombre de la actividad: corre con 
balones 
Nombre original: “CARRERAS DE 
balones” 
Obtenido desde: 
https://www.youtube.com/watch?v=2
Fj5k5l21EI 
Compilador: Damian Carrasco y Karen Bernal 
Propósito: permitir al niño nuevas experiencias motrices con objetos, permite al niño crear 
nuevas formas de controlar movimientos y adaptase al entorno, logra que el niño adapte sus 
movimientos con objetos.   
Organización preliminar y material: balón de futbol, balón de baloncesto y balón de 
espuma. 
Descripción: juego al aire libre, se organizan tres grupos de siete u ocho integrantes, cada 
grupo tiene un balón de diferente disciplina como lo es el de futbol el de baloncesto y un 
balón de espuma, para realizar el trayecto de un punto a otro debe usar el balón que les 
correspondió, usando el objeto de diferentes maneras y adaptando su cuerpo a su entorno y 
sus movimientos al momento de realizar los desplazamientos.  
Criterios de valoración: Impulsa a la creación de otras categorías de acción, de igual 
manera posibilita la elección de soluciones diversas y más complejas, así mismo promueve 
nuevas experiencias con mayor nivel de complejidad de ejecución, finalmente se adquiere 
un mejor conocimiento de las propias emociones. 
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Variantes sugeridas: todos los grupos deben probar los diferentes balones y realizar 
cambios de movimiento en cada desplazamiento   
Pinceladas didácticas: la propuesta se pude llevar al indicador de originalidad en el 
momento que los niños logran realizar un movimiento único que pueda ser de motivación 
para los demás compañeros. 
 
FLEXIBILIDAD 
CRITERIOS DE 
VALORACIÓN 
CUMPLE NO CUMPLE 
Impulsa a la creación de otras 
categorías de acción  
x  
Posibilita la elección de 
soluciones diversas y más 
complejas 
x  
Promueve nuevas experiencias 
con mayor nivel de 
complejidad de ejecución 
x  
Adquiere un mejor 
conocimiento de las propias 
emociones 
x  
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Originalidad  
Nombre de la actividad: pasando 
por los obstáculos  
Nombre original: 
“OBSTÁCULOS Y 
MOVIMIENTOS” 
Obtenido desde: 
https://www.youtube.com/watch?v=RiufiQGi07k 
Compilador: Damian Carrasco y Karen Bernal 
Propósito: permitir al niño nuevas movimientos originales y que los mismo sean de fácil 
ejecución, para que sean de motivación para los demás niños, permitir crear nuevas 
experiencias desde sus movimientos propios. 
Organización preliminar y material: balones, pelotas, lazos, entre otros. 
Descripción: juego al aire libre, se realiza una serie de obstáculos en el piso con cuerdas y 
pelotas, con distancia de uno a dos metros de un objeto al otro, se le realiza una muestra al 
grupo, mencionando que de un objeto al otro se debe desplazar usando movimientos 
diferentes para pasar de un lugar a otro.  
Criterios de valoración: Permite generar formas creativas a partir de actividades sencillas, 
que genera propuestas motivadoras y de fácil ejecución para el grupo, así mismo identifica 
la capacidad de movimientos innovadores y posibles, permitiendo desarrollar la habilidad 
de auto motivarse. 
Variantes sugeridas: la actividad está en diversas variantes ya que los que proponen los 
movimientos son los niños y pueden ser movimientos espontáneos de ejecución sencilla. 
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Pinceladas didácticas: la propuesta se pude llevar al indicador de producto cuando el 
movimiento se adapta y es espontaneo del niño, así mismo se lleva a una muestra tangible.  
ORIGINALIDAD 
CRITERIOS DE 
VALORACIÓN 
CUMPLE NO CUMPLE 
Permite generar formas 
creativas a partir de actividades 
sencillas 
x  
Genera propuestas motivadoras 
y de fácil ejecución para el 
grupo 
x  
Identifica la capacidad de 
movimientos innovadores y 
posibles  
x  
Desarrolla la habilidad de auto 
motivarse 
x  
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Fase 3 
Finalmente en la fase 3, análisis de resultados,  se analizan y describen los resultados de 
los ficheros de juegos a partir del pilotaje y de acuerdo a los criterios de observación de 
pensamiento creativo. 
Análisis de resultados  
El pilotaje realizado en cada actividad, fue analizado con su respectivo indicador de 
acuerdo a los criterios de creatividad motriz, desde las actividades de práctica en el colegio. 
Dicho pilotaje se registró por medio de dos ítems “CUMPLE “y “NO CUMPLE”. Cada 
actividad tiene cuatro criterios de valoración, reconociendo que para ser incluidas en la caja 
de herramientas debían cumplir 3 ítem como mínimo, así mismo se llegó al acuerdo en el 
cual la actividad que solo cumple uno o dos criterios sería descartada de la caja de 
herramientas. 
Es así que luego del pilotaje y tener las actividades seleccionadas y cumpliendo con más 
de tres criterios, pasaron a ser tabuladas para realizar un análisis descriptivo de cada 
criterio, por ende se da a conocer a continuación el resultado de cada criterio de valoración, 
por cada indicado de la creatividad motriz, el cual fue expuesto por porcentajes y se 
describió de la siguiente forma:    
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Figura 1: Criterio número uno: Ofrece variedad de experiencias motrices 
 
CRITERIOS DE VALORACIÓN FLUIDEZ   CUMPLE 
NO 
CUMPLE 
Ofrece variedad de experiencias motrices 18 0 
 
De acuerdo a la tabulación realizada, es evidente que este criterio de valoración cumple 
dentro de todas las actividades, dando un porcentaje positivo. 
 
 
Figura 2: Criterio número dos: Permite dar respuestas diferentes frente al objetivo del juego 
 
CRITERIOS DE VALORACIÓN FLUIDEZ   CUMPLE 
NO 
CUMPLE 
Permite dar respuestas diferentes frente al objetivo 
del juego 
16 2 
100% 
0% 
Ofrece variedad de experiencias 
motrices 
CUMPLE
NO CUMPLE
89% 
11% 
Permite dar respuestas diferentes 
frente al objetivo del juego 
CUMPLE
NO CUMPLE
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De acuerdo al resultado obtenido en la tabulación es evidente que un porcentaje mayor 
se evidencia en el ítem de que cumple con el criterio, pero en dos de las actividades 
realizadas para este criterio no se cumplió, dado a que se debe tener en cuenta al momento 
de realizar las actividades, ya que puede tener responsabilidad el manejo de grupo, falta de 
materiales y también se pude tratar por temas relacionados a un mayor número de 
estudiantes y así se puede trabajar en las dos actividades donde no se cumplió del todo con 
el criterio. 
 
 Figura 3: Criterio número tres: Permite potencializar las habilidades básicas motrices  
 
   CRITERIOS DE VALORACIÓN FLUIDEZ   CUMPLE 
NO 
CUMPLE 
Permite potencializar las habilidades básicas 
motrices 
15 3 
 
Luego del resultado que arrojo la tabulación de dicho criterio de valoración para la 
fluidez, se logra evidenciar que para el ítem “CUMPLE” se registraron 15 actividades, es 
decir un 83% de las actividades cumplen este criterio, así mismo se evidencia que un 17% 
de las actividades no cumplen con este criterio, es de mencionar que no cumplen por 
circunstancias que están sujetas a cambios u adaptaciones de la actividad, esto por parte del 
maestro, ya que no puede que no cumpla por el número de estudiantes o por los elementos 
83% 
17% 
Permite potencializar las 
habilidades básicas motrices 
CUMPLE
NO CUMPLE
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para la realización de la actividad, es por eso que se recomienda que el maestro logre en lo 
posible llevar el criterio hasta el punto en que se cumpla la mayor parte de los ítem. 
 
 Figura 4: Criterio número cuatro: Aumento de las habilidades sociales y las relaciones interpersonales  
 
   CRITERIOS DE VALORACIÓN FLUIDEZ   CUMPLE 
NO 
CUMPLE 
Aumento de las habilidades sociales y de las  
relaciones   interpersonales 
17 1 
 
De acuerdo a la tabulación realizada en el indicador de fluidez, respecto a los criterios de 
valoración, se puede evidenciar que el menor porcentaje del aspecto "no cumple" es el del 
criterio número tres: permite potenciar las habilidades básicas motrices; es el que se debe 
potenciar y prestarle más atención para tener un equilibrio frente a los demás criterios. en 
cuanto al mayor porcentaje se ve evidenciado que el aspecto "cumple" supera el 83% en 
adelante, lo que nos muestra dicha tabulación es que los criterios de valoración, tienen 
correlación con el pensamiento creativo motriz 
94% 
6% 
Aumento de las habilidades 
sociales y de las  relaciones   
interpersonales 
CUMPLE
NO CUMPLE
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Figura 5: Criterios de valoración de flexibilidad del 1 al 4 reunidos  
 
CRITERIOS DE VALORACIÓN FLEXIBILIDAD    CUMPLE 
 NO 
CUMPLE 
Impulsa a la creación de otras categorías de acción 3 0 
 
CRITERIOS DE VALORACIÓN FLEXIBILIDAD   CUMPLE 
 NO 
CUMPLE 
Posibilita la elección de soluciones diversas y más complejas 3 0 
 
CRITERIOS DE VALORACIÓN FLEXIBILIDAD  
   CUMPLE 
 NO 
CUMPLE 
Adquiere un mejor conocimiento de las propias emociones  
       3 
0 
 
100% 
0% 
CRITERIOS DE 
VALORACIÓN 
FLEXIBILIDAD  
CUMPLE 3 CUMPLE
3 CUMPLE 3
CUMPLE
CRITERIOS DE VALORACIÓN FLEXIBILIDAD  
 CUMPLE 
 NO 
CUMPLE 
Promueve nuevas experiencias con mayor nivel de complejidad de 
ejecución 
 
       3 
0 
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Figura 6: Criterios de valoración originalidad del 1 al 4 reunidos 
 
CRITERIOS DE VALORACIÓN ORIGINALIDAD   CUMPLE 
NO 
CUMPLE 
Permite generar formas creativas a partir de actividades sencillas 1 0 
 
CRITERIOS DE VALORACIÓN ORIGINALIDAD    CUMPLE 
NO 
CUMPLE 
Genera propuestas motivadoras y de fácil ejecución para el 
grupo 
1 0 
 
CRITERIOS DE VALORACIÓN ORIGINALIDAD   CUMPLE 
NO 
CUMPLE 
Identifica la capacidad de movimientos innovadores y posibles 1 0 
 
CRITERIOS DE VALORACIÓN ORIGINALIDAD   CUMPLE 
NO 
CUMPLE 
Desarrolla la habilidad de auto motivarse 1 0 
 
100% 
0% 
CRITERIOS DE VALORACION 
ORIGINALIDAD 
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Conclusiones 
Las actividades de creatividad motriz, su relación con los criterios de observación y 
análisis de resultados demostraron que: 
La caja de herramientas como dispositivo pedagógico puede ofrecer al docente una guía 
para hacer de sus clases un espacio de creación de movimientos, además de la facilidad con 
la que estas pueden verse modificadas de acuerdo a factores externos y/o internos que sean 
considerados en su planificación. 
Con lo anterior se deben tener en cuenta factores clave en la clase como: 
 El espacio: Las actividades pueden trabajarse en diferentes espacios, no hay una norma 
en específico, sin embargo se reconoce que aquellos lugares que son amplios generan 
mayores opciones didácticas para el docente, oportunidad de exploración y libre expresión 
en el niño y relación menos rígida entre profesor y estudiante. 
La actividad y el momento: Algunas de las actividades que se realizaron no fueron 
expuestas en este trabajo debido a que no cumplían con ciertos ítem de evaluación, se 
reconocen factores como el número de estudiantes, manejo del grupo o situaciones que 
afectaban la convivencia de los niños. Esto a su vez modificaba la actividad y por estas 
razones para el docente es importante saber “leer” es decir observar cómo se está 
comportando el grupo en general. 
 La comunicación tanto verbal como corporal: Esta debe mostrarse por parte del profesor 
positiva, estimulante y dinámica, los niños son receptivos a la manera en que la clase es 
transmitida y la actitud del docente es primordial para su realización. Las actividades son 
afectadas no sólo por el entorno sino también por el interés y experiencias que puede llegar 
a brindar el juego. 
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Ha de tenerse en cuenta que en la mayoría de las actividades desarrolladas, los juegos 
que predominaron fueron lo que se manifestaron desde la integración de grupos, resaltando 
así, los juegos exploratorios, de orientación y sensoriales, en cuanto a la fluidez; y de 
conocimiento corporal y organización espacial, en la categoría flexibilidad. La unión de las 
categorías fluidez y flexibilidad dan como resultado un nivel de pensamiento y acción 
claramente más elevados y surge la originalidad como consecuencia.  
Se hace énfasis en los juegos en masa puesto que en la interrelación con el compañero se 
ven implicados aquellos aspectos socioemocionales descritos en cada criterio de valoración 
de creatividad motriz, los cuales deben ir trabajando mano a mano con la actividad motora, 
es decir que el objetivo motrizmente hablando, no estaría cumpliendo su intencionalidad a 
cabalidad sin el criterio socioemocional.  
Las categorías de la creatividad motriz (fluidez, flexibilidad, originalidad y producto) 
pueden desarrollarse en una actividad, puesto que se deben tener en cuenta las experiencias 
motrices de los niños y por ende la clasificación de una actividad puede estar sujeta a 
cambios de una categoría a otra, es decir  que la clasificación de las actividades no está 
jerarquizada ni tampoco es un proceso que deba seguirse paso a paso, los docentes tienen la 
libertad de modificar cualquiera de estas, siempre y cuando arraigue los criterios 
socioemocionales para su evolución.  
Este es fue ejercicio netamente evaluativo: Al ser un pilotaje se toman criterios que 
determinan cuáles actividades pueden dar un aporte creativo y dentro de éstas se 
identificaron que una de las características que tienen las actividades didácticas para el 
desarrollo de la fluidez motriz corresponden a que los niños deben tener muchas 
posibilidades de expresión, que no teman a explorar, que puedan hacer sus actividades en 
espacios abiertos donde el profesor proponga y el niño resuelva. 
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En cuanto a la flexibilidad los niños deben adaptarse a una categoría superior puesto que 
son más complejas las acciones así como las orientaciones. Se tiene presente que en esta 
categoría se cumplen objetivos específicos, en cambio con la fluidez se trata más que todo 
de desarrollar posibilidades. Para llegar a la originalidad y hacer más propositiva la acción 
o tarea motriz es reiterativo reconocer que la unión de fluidez y de flexibilidad dan como 
resultado una respuesta innovadora, por ende es de gran importancia abordar con los niños 
un trabajo que en primera medida les brinde la mayor experticia que puedan accionar y así, 
como objetivo o nivel de creatividad motriz más elevado llegar a la originalidad. 
Cabe reconocer que la relación del modelo cre-ser con el trabajo invita a la continuación 
del mismo ya que es importante no olvidar el objetivo que se tiene a largo plazo con el 
proyecto: Llevar una propuesta curricular a la secretaría de educación reconociendo en esta, 
una educación física que relacione emocionalidad y creatividad motriz. 
Se reconoce que la categoría producto está implícita en las demás puesto que en cada 
una de ellas la creatividad motriz es evidenciada en el accionar de las actividades, sin 
embargo es importante señalar que la innovación de un movimiento se resalta en un nivel 
más elevado de pensamiento. 
Finalmente es evidente que nosotros en nuestro rol de maestro, somos parte fundamental 
en el proceso de cada niño y replantear nuestro rol para llevar al niño a otros niveles de 
educación, formas de pensar y ver las cosas de formas diferentes, depende de la actitud del 
maestro frente a una educación física inteligente y llevar nuestra profesión por un camino 
de innovación y nuevas propuestas, sin quedarnos en la reproducción de modelos, siendo 
así la forma de llegar a tener niños con creatividad motriz, pensamiento innovador y que 
afronten los cambios de la vida hacia las nuevas tendencias.   
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